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INTRODUC:CION 
Uno de los requisltos fundnmentn1f's pnrn garantIzar el 
huen aprovechFmlento escolar en el prlmer grado es que el -
n1ño prf'sente un lenguajE' oral ])1E']1 estnhleclc1o,adE'rnfis al-
gllnos contenIdos prograrnlÍt1coS eXlgen la nSll1111ación de los 
conceptos gramatIcales, PnrR orlentRr esta rnSf'ñRnZR f'S 1n 
cl1spensRhle tornar en cuenta el nlve] concE'p1-unl (jue tIene 
el educando. Unguistns y pSIcólogos des\8.can que péna en--
tenc1f'r el desarrollo del lenguaje es necesario no sólo co-
nocer como el nIño constrllye frases s1no tRmh10n como Rpren-
de las palahras, cufiles aprende y qu~ slgnlflcRdos les da. 
1\. R. T.urlR y sus segulClores sustentéll1 1<1 teSIS f]U(' el 
slgnlflcado de Ins palahrRs sufre un desnrrollo tnnto ('n lo 
rrlntlvo a la estructura de la pRlRhra como ('n 01 slstemn -
oe procf'sos psíquicos que estñn en S11 hn<;e. ¡\flrmn fl1le rst(' 
SIgnifIcado no es mAs que el reflf'Jo de la rea1Idad ohJetl 
va, es deCIr) nuestros conceptos reflelan las facetas y los 
vinculos generales y esencIales de los objetos y procesos -
del mundo materIal que tIenen eXIstenCIa objetiva . De esta 
manera y de acuerdo él este enfoqüe los conceptos se confI -
guran a base de la práctica hIst6rico SOCIal en des~YTollo 
y surgen en la socleclad en el proceso de comunIcaCIón. 
Con base a estos plántearnlelltos teórICOS, la Inve::.tlgn-
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c16n se 0 r ient6 a conocer el prInclpIo en que se hasa el 
nlfio para clasifIcar los e~timu]os en su correspondiente 
género o clase e identIfIcar el car~cter de los enlaces que 
estan tras la palabra o concepto. Para ello se elahoró una -
prueha fundamentada en el método de clasiflcélción lihre l!tl-
11Zéldo por A.R. Luria para evaluar conceptos. 
Se investlgó 18 re18clón entre el nlvel socloeconómlco 
alto y baJo y el grado de aSlmllac1ón de los conceptn~ gra-
matlcales de género masculino y femenino,se mldió aplIcando 
la prueba elahorada por las lnvestq!adoras para evaluar dl-
chos conceptos. Posteriormente. péHél 18 comprohacjón de 
1 él S 111 P ó t e s I s los r c s u 1 t n d o s f u e ron t r ;:¡ t a d o s m e eh élTI t e 1 él 
2 prlleha de X de PeélTSOn j1RYél dRtos po correl:lClOnélc1os. 
Los resultados ohtenldos nermItIcron conc]ulr qlle ex¡S-
te dlfcrencla en el gr:ldo de claslflcaclón de los conceptos 
gra1TIRt¡Glles de género masculIno y remE'nl110 de loe; Sllstant,-
vos en 10s sUjetos CjUE' pertenecen a los nlv('l('s socloeconó-
mlcos alto y haJo de la pohlélclón lnvestlgaclA. ASlmlsmo per-
mItIÓ identIfIcar el tIpO de r8sgos o propIedades que rrndo-
mInan en la aS1mllacIón de ta1es conceptos en 10s grupos -
comparados . Por lo antes expuesto se lnflere que efectl-
vamente la calIdad de las condiCIones materIales y SOCla--
les de Vida en que estd Inmerso el nIBo afecta la preclsi3n , 
profundidRd y amplitud dp los conceptos grnmatlcales lnves· 
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t1gados; hay predominio de enlaces concreto lnmediato~ de 
IR pRlabra, razón por la cual 2.] preescolar le ce; ~s('qll1hlf' 
In n<ilmllaClón de los concf'ptos en una forma prflctlcn.Loc; 
r E' c; u] t <1 d o s 011 ten 1(10 s, P II C' d C' n s e r 11 n 1 por t E' Ú t 1 1 a los P 1 n -
nJ[lcAdores de lA edUCAC1~n, él lo~ maestros de educac1ón 
h~c;lca y en particular a loe; de educac16n parvul~rla para 
la conduccI6n del procee;o C'ne;efinnza-nprendiznlC'. 
CAPITULO 1 
MARCO TEORICO 
De acuerdo al enfoqlle materIalIsta, la expl1célclón de 
lnc:; funcIones psíqu1ca<=; C;l1perlOres dc] ser humano c1ellP hus-
carse en la hi.stona c:;oclnl de la hum<ll1Jdnc1 9 <=;ln desvlnculnr 
ese ('c:;tudlO, del Rnfil1s1s de los meC<llllsmoc.; f¡<::lológlCOS -
suhyacentes a los mIc:;mos, 
En el proceso de la evoluc16n riel homhre c::e produleron 
compleJas modIfIcaciones de }0S meCf1111SmOs cerehrnles y de 
S1lS 6rgrll1os TamhIén sufrIeron célmhIoc; 1;:¡s ~reéls cerehrnlpc; 
dpl h;:¡h18 Y el aparato fónICO periférlco [e;le desarroll0 e;e 
nroduJo como ree;u1tado de la marchn hípedél,cl trélhél]O v 1;:¡ 
nctlvldad soclnl,pe; oecir,ee;ttIVO condicIonAdo n la llaturnlc-
ZA hlst6rica SOCIal de la actIVIdAd de loe; IndiVIduos, 
"Pl lenguaje tienp un orIgen socIal.su génesls y desa-
rrollo n'presenta la génpsjs y desarrollo de la soclcclnd hll-
mana" (Merani,l978,pag.1Rl),C:on el trahé110 SOCIal y la c11-
v1':;¡ón del mIsmo,aparcce ln necesIdad lmprescIndihle de' unn 
COlilllDlcaclén estrecha entre los homhres.En las prImerrls CUl-
pas este lenguaje estuvo lIgado q los gestos y a los sonIdos 
jnn!'tic111íHlo~, r.l <;ignlflcfldo de 6St05 son'dos depepdía de 
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la sItuacIón practica de las accl0nes~ de los gestos y de 
la entonación con qu~ eran pronu n~iados. ProgresIvamente -
fué aparecLendo todo un sIstema de CÓdIgos que deslgnahan 
ohJetos y acciones. 
Surge,entonccs la palahra como elemento del lenguaJc, 
cUyCl e<;tructur<l ha ~ufrl<io mocllficaclones y tr8nc:;form<lCIO -
nes en los dIstintos per10dos del proceso del oes8rrol10 -
históri~o de la SOCIedad. Al prinCIpIo ]as palahras empe-
zaron a desIgnar cierto<; r<lsgo~ de los ohJetos y posterIor-
mente tamhJén deslgnó nexos y relaclone<; entre los ohJetos. 
De esta manera ]a palahra se transform6 en un Slstema ohJe-
t] vo y di fe'renc 1 aelo de CÓdIgOS que Incluyen tanto la des 1!2:-
nacJón del ohJeto como el sistema ele rasgos ahstractos y -
general1zadores. Este SIstema de códigos tuvo una lmportan -
CI R deCISIva para el des<lrrol10 de la actlvld<ld conSCIente 
del homhre . 
El lpngua]E' p que al prInCIpIO estuvo estrechamente' 1 L-
gado con la prActIc~ fué separAndose progreSIvamente de ~s­
ta y comenz6 a InclUIr un sistema de c6dIgoS suf1c1entes -
pélTa la transmlsión de cualquier lnformaci6n , para formular 
cualqUIer relaclón abastr<lcta, cualquler ldea.EI orIgen del 
lenguaje se conVIerte a l~ vez en orIgen del pensam1ento y 
1n unidad entre estos se eVldencla concretamente en el pro-
ceso de su des~rrolln.ns por med I O del lenguaJe que los -
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hombres se comunIcan sus p~nsamlentos.Esta comunIcacI6n se 
realIza a través del idioma, ambos lenguaje e Idioma guar-
dan una unidad a pesar de las dLferencias que hay entre --
ellos. " El lenguaJ e a 1 Igual que el Idioma es un fen6meno 
socIal que aparece a consecuencia de las necesldades SOCla-
1es y Slrve pqra agrupar a las personas en sociedad" 
(Smlrnov/Leontlev, 1978~ pág. 278). 
El desarrollo del lenguaje en la ontogénesls transcu-
rre en el proceso de aSlmllaclón de la experlenc1a general 
de la humanidad y de la comunicaclón con los adultos.El 
n1ño recIbe condensadas las estructuras bIológIcas que sus 
ancestros adquirieron progresIvamente en el transcurso de 
1<1 evoluaclón bio16gIca, 1'al('s estructuras <;on' ('1 s¡stema 
nervioso central y el <lparato fónICO periférICO y audItIVO. 
Dichas estructuras proporclonan al n1ño la c<lpacidad funCIO-
nal para adquirIr y utIlIzar cualquIer lengu<1 <1rtIcul<1da, 
esta capacIdad adqUIere VIgencIa en razón del medIO SOCIal. 
Dur:Inte los tres prjmeros meses el niño comienza a JU-
gar con los sonidos,el halhuceo;ello prepara la posIhI1Idfld 
de aprender a dominar el aparato fonoartIculador,"estos so-
nido<; son reaCCIones instintIvas y reflejas a cstfmulos -
:lfC'ctlVO<;.Los primeros sonIdos o voces son pareCIdos a las 
vocnles[a,e,u); son1do<; asplr<1dos pareCIdos él la (l);gutu-
rales a la (r); l<1hlales (m,p,h) y dentales (d,t)"(Ruhlns-
teln, 1978, pl'1g. 468). 
-::1 
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Aproximadamente a 10'i 'ielC; mec;pc; npnH'C(,1l <;onlCJoC; Slhl-
l:mtes o monos'Ílahos (ma, pn., ta) que genernlmente son r(''i-
pue<;tns a los <;onldo<; que oye Fn ec;te período com1C'nzn n 
dIst1nguir el timhre de ln. voz, su entonnc16n e Intensldnd. 
Al final de] primer nfto repIte tras el adulto silahas 
y pnlnhras reproducIendo nnte todo lns pnrtes ncentuadns,e s -
tas palabras genernlmente responden a neceSIdades, estados 
afectIVOS, deseos. f.l desnrrol10 del oído y de todo el apa-
rato receptor de] lenguaje es uno de los logros deCISIVOS -
del n1nO de un afio. Es tamhién a esta edad que se produce -
en forma Intensa el desarrollo de los centros superIores de 
s 11 e e r eh r o y s e rE' <1 1 1 Z a n 1 as a s o e 1 a c Ion e s a u el l o - a r t ] c u 1 a t o -
riac;, FI nifio ya comprende éllgunns p<11,!l1Tas y 6rdencc; C;(']l 
cillas,también aparecen palabras bisllAbIcas(mamA,papá).En 
estas primeras etapas el niño perCIbe las palabras como un 
componente de la sItuaci6n global. 
A partIr del año y medio de VIda comIenza a desarrollar-
se en el niño la función deSIgnativa de la palabra,que con-
SIste en designar a los objetos con una palabra en represen-
tacI6n o sustitución de los mlsmos.A esta edad,el niño co-
mlenza a adquirlr la morfología elemental de la palabra.Es-
ta, adqUIere el carácter de sustantIvo,es decir, comIenza a 
tener un signi fIcado obJ eta 1. 
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1\ [males del segundo año y prInCIpIos del tercero de 
desarrollo norma1 del nIño, el vocahlo empIeza a deslgnar 
al objeto nombrado, lndcpendlf'nte de qll1en pronu11cla la pa-
labra y con que voz 10 haga, de que gestos vaya acampanada 
yen q ti e 5 i t II a c 1 Ó TI 11 a y a s 1 el o dIe 1, a . 
~1 desarrollo de una estructura morfo16g1ca precisa, 
est~ relac10nAda con la l lheraci6n de la palahra de las --
condiclonps accesorias que In aeompañéln (gestos, sltuacl n -
nf'<; e11 que se pronunria la palahra ), con la transformnc16n 
del lenguaje del n1ño en un SIstema de c6cl1gos y con el --
enorme salto en el volumen de <;11 vocahularlo 
f.l nIño aSlmlla un gran número ele palahras en su Vida 
prfleticn diarui, la aSlmilnc16n de nuevas palabras no C's un 
sImple medIO de comunicacl6n. En el nIño de tres a euntro -
años deSpIerta Interés la forma de la palabra.Al captar las 
peelll ¡arlelades morf610g1cas de la palabra,empleza a formar 
vocnblos por ~l mismo conservando los rasgos concretos del 
ohJC'to y el sIstema elC' SUflJOS que clC'slgnan determInado mo-
do dC' aCCIÓn del oh]eto,l\l un1r los SUfIJOS a las palabras 
no se camhla nada en 511 SIgnIfIcado SIno que se cambIa la 
relacI6n que el objeto dado tiene con la SItuaCIón CIrcundan-
te, cam1na el papC'1 funelOnal del obJeto:al mueble que se -
ocupa pelra escr Iln r ,le 11 ama ese r l1ndero; a 1 él pey sona que 
lo hace le llama muehlC'ro;a la persona que roba le llama -
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rob6n, Al referIrse a un~ niña le llama hembra y cuando se 
refIere al niño le llama hembra. Aqui se advierte la gran 
lahor que el nIño realiza para dominar los elementos mor-
fol6gicoQ de la palahra al formar vocablos por SI mIsmo.A 
C' s t C' !w río d o S tl C' 1 C' 11 n m (l r s C' el E' 1 a C r C' i1 t 1 v 1(1 a el 1 é x j ca, f 1 u o -
mInIO del idIoma es un medIO para el perfeCCIonamIento de 
la activIdad analizadora, es declr p el pensamIento. A esta 
edad ya estA sufIcientemente formada la funcI6n desIgnatIva 
de la palabra. Esto no SIgnifIca que haya termInado el desa-
rrollo de esta funcI6n. 
Poqterlormente, el desarrollo de las palahras conCIC'l-
ne fundamentalmente a su funcI6n generalIzadora yanalttlca, 
eq deCIr, a la elel e;lgnlflcéldo catC'gorHl1 o conceptlla1.f.s1a 
se refiere a la capaCIdad de la palahra, no s610 para deSIg-
nar al ohjeto SIno tamhi~n para analizarl0,penetrar m§s pro-
fundamertte e Introducirlo en un slstC'ma de enlacee; y rel:l-
Clones. " La palahra deslgnR las cosas, lndlVldui111ZR lélS 
Clr<lcterlstICi1S, 1:1e; aCCIonec;, lac; -" elaCiones, la palahr<l -
reune los ohJetos en determInados sistemac;. nicho de otra 
m:lnera cocilflCR Iél expeTlenCla " (Luria, lQ7Q, p:íg.291 
Al generalIzar los ohJetos la palahra c;e conVIerte en 
un Illc;trllmento de gener:ll1Z:1CIÓn y ;:¡hstracClón, 'llle ec; la 
orerall~n m§s Importante de la conClcnCla In las edades tem-
pranae; del nlño 1:1 conClenCJa tiene tlll c<lriícter afectIVO \' 
1 O 
predomlnan -¡as V1VE'nC1W; f'ffiot1VO fi.gllratlvo que se hnl1an 
trae; 1[\ palabrn. PosterlOrmE'nte. trae; la palnhra PXlstC' 11n 
slstemn de enInce<; concreto Inmedlato, reflf'Jn la 51tlwclón 
glohRl concret~l del ohJeto.Sólo en IR C'tnpa clllmin(jnte~lfl 
C'onC1E'nCJé1 ndqulcrc un C'nrñctcr 16g1CO vCThnl élbc;trélcto. 
Así, el niño de trc<; élño<;,n lél preguntél, Ql1É' es lln pe' 
rro?, responde" el perrlto mío ", ]a p81ahT8 perro t1f'ne 
un sÍgnlf1céldo afectIVO. A los cuatro a Clnco años, utl11za 
yél 1;1 pnlé"d1Y8 pn S1l selltlc10 generalizndor, pero sp npoyn en 
un TAsgo que pélT8 él P<; el rél<;go funclon<11 que Cí1T<1cteT1Zél 
1:1 lltlliz:1C16n que e;e hacE' elel oh1eto, <1<;í puede declf qllf' 
"perro es el que ]8dr8 a los lí1drones". 1\ los <;1ete años,lo 
que <;¡TVe de hél<;E' p<1Ta la generélllzaclón son loe; rélsgos C"x-
ternos del ohjeto que el nlño conoce en su COnjllllto, pero 
f' 1 p e q ti e ñon o el 1 <; t I n g u e a (1\1 los r (l " g o e; y r r o Ji 1 e d ;:¡el e s e 5 en -
clales de los secundarloe;; al refer1rse éll pE'rTO~ t1ene la 
TIlle;ma importancin pnra él, la oreja, los colnl111os, la cola, 
etc. llnlcamente los n1ños de más edad, a la pregunta,qué e!:J 
un perro? , responden "es un anJmu:: Il, lo que slgnlflca que 
Jncorporan in palabrn perro(un concepto particular)en l1nJ. -
categorÍn mils nmplin(lln concepto general). Por tanto el SJg-
niflcndo de la pnl~hra S0 desarrolla tanto en 10 relatlvo a 
su estructura como en el SIstema de procesos pSlquicos que 
estfin en su hase. A med1da que el nlfio se desarrolla,camhlH 
t a m In e n e 1 re f 1 e J o d e a q II e 1 loe; en 1 a e e s y r {' 1 n e Ion e s q 11 e [l -
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través de la palabra determina la estruc1urn de su conClen-
CIa. 
Entoncee; , a pélTtlr de la edad preee;colnr le ee.; ae.;eClUl-
hIc 81 nIño 18 g0ncrélliznclon de CH'rtoe.; ohlcto<" C]uc conoce 
hIcn, hasftndose cn 1n nhe.;tynCC10n dc loe.; rne.;goe.; cnTnctcrie.;-
tlCOS y a veces esenclalee.; C]ue perclhe dlYect8mente. 
Se ha comprobéldo que "la nmpIlttld y preci e.;lón de las 
generalizaciones en nlñoe.; de Iln grupo de cclnd homogéncn -
Plleden ser extraordinarlamente dle.;tlntae.; (Lluh11ne;kala,l Q71, 
~12). Lél raz6n C]ue Jue.;tlficél ee.;te hecho, ce.; la 11lr111('Il-
Cla que tIenen ]oe; conoclmn:ntoe.; adq111YICloe.; noy loe.; nlñoe.; 
respecto a los ohjetoe.; o fen6menos de la realldad que loe.; -
roden. Por t:->l motivo, no puerle Clr\Ymare.;e ClU(' en los nlñoe.; 
00 e.;(,1e.; Clños la dlfcY0nCln en su cnpncldéld genernllzac1oYél, 
re.; CnYélcterlstlcn ('specíricn de su ednc1. 
La trayectorlél 0n 1él aSlmilación de los conceptos 0n 
loe; niños, se 1nlCla en el conOClmlento de oh]etos y f0,6-
menos concretos, sohrc 1n hase de percepcloncs e Imágenes. 
"Bogoyavlens1<i, descubrló qllC' los nlños de grado elemental 
dlstlnguian bIen el g~nero en los sue.;tantlvoe; antes de es-
tudiar la gramátIca. 1.0 h<1111éll1 aprendido en el proceso de 
comunlcaClón con ]05 <1dultos" (Sharda1<ov, 19ó8, pág. 74),Fs-
tp ee;tudIO demupstrn como 01 nIño en las prImeras edades ~-
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aSImIla los conceptos medl~nte 1~ expcrlenCl~ prfictlr~ de 
lél vld<l cotidl~m~, en 1<1 cl1~l 8dq11ieren CIertos conOC1mlen-
lOS InICIales sohre los ohletos y ren6menos • grncIas n 10 
0181 se or]ent~n en el medIO que los rodeél y les permIte es-
t<lhlecer rel<lCIOnes (ldecu~d<ls con sus congéneres. 
" Lo'i PSlcol1ng111st~s sovIét1COS def1C'nden que 18 com-
ple¡H]<lo semñntlca es In que determJnn fllndamentéllmente el 
orden de aprendlZa]e de todos los medIOS gramatIcales de 0X-
preSIón 11 (Dale, 1980, pAgo 64) .En el s1stema de educaCIón 
formal salvadoreño, en el pr1mer CIclo de Fducaclón Básl(a~ 
la enseñanza del género masculIno y femenIno en las dIferen-
tes estructuras gramatIcales (sustantIVO, ad]etlvo,artícul0 
y pronomhre) parte del sustantIvo .PrecIsamente porque el -
sU'itnntlvo deSIgna personas, anImales y cosas, el nIño es -
cnp¡:¡z de aSlTIlllar tales conceptos debIdo a que representan 
elementos concretos de la realIdad , asi por ejemplo un nI-
ño puedf' deCIr que es una 'icñora porque tIene vest Ido, 11 evn 
el pc]o enrollado, tlcne gnnchos y zapatos; que es un homhre 
porque tIene bigotes, usa pantalones, lleva peJo corto,etc. 
El nIño ha SIdo capaz de dIstIngUIr 10'i rasgos o propIedades 
generales que conoce de los obletos que pertenecen al g6nern 
masculIno y femenIno de los 'iUstnntIvo.Postcrlormente ,el 
g~nero gramatlcéll sc E'n'iE'ñ~ ('n l~s otr~s ('strllct1lr~S grélmél-
tlcnles(ad]etlvo, ~rtíc1110 )' pronomhr(') d~do q11E' en pst~'i 'i0 
requlere 1ln mayor nlvcl dc ,lh'itrncclón p01 <,ll comp1c¡ Id,Hl 
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semfintlca La comprensIón de lae; pal<lhl'<le; que repl'C'sentnn 
ndletlvos, 8rtlculoe; y pronombree; tlC'ncn lln C;¡gnlflcnclo re-
1 n t 1 V opa r q u e é e; t n e; 1.1 r g e do 1 n re 1 (l CIÓ n o e 0111 hIn ;1 e 1 Ó 11 cI e -
p<11;:¡hréts.!\sl pOl' oJC'mplo pilrn que el nIño cClmpreneb quo 01 
(ldJetlvo "hueno " es m<1 e;ClI I ¡nO elebe <150Cl(1rl0 (11 sustantIvo 
nIño, hombre, etc. r:n 01 C(lSO del artículo "1.(1" qUE' perte-
nece al g~nero femen1no 10 comprende e;010 en relac1ón con 
('1 Sllst(1ntlvo e;C'ñOr:1,nlíí:1, .. te.ya qtlC' 1:1 p,llnhr;-¡ "Ja" no 
TPpree;enta nada concreto en Sl mIsma. ron rel<lClÓn al pro-
nomhre "éste", es un pronomhre métSCUl1no,deho presentársele 
don t r o d e u n a c o m 1)1 n a CIÓ n d c p él. 1 ah r ;:¡ s " e s t c m e gol p e ó " 
1'n conSecuenc 1 él, dom I nétr el s 1 e;tema dC' los géneroe; ce; 
un proceso muy largo y complejO pill'<l los nIños. re;te domInIO 
en .. 1 ;:¡d]etlvo, nrtíc\110 y pronomhre slgn1flcn ('stnhlecor 
un8 relaCIón de concordanc18 con el género del sustnntlVO. 
Sohre el desarrollo del sIgn1fIcado del género en lae; 
dIstIntas estructuras gr8matlcales, se cuenta con muy plcn 
InformaCIón. Al respecto, se conoce que "los plurales se --
aprenden muy pronto, los casos y las personas de los verhos 
n1go mas tarde el poseSIVO y la forma progreslva aún mas --
tnrde y el género es 10 últImo que se aprende "(Da1e,1980. 
pago (4) . 
La nSIml1acIón de loe; conceptos se manlflestan cunndo 
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el ~uJeto opera con e110~. R('~I1('("to n 10~ lOl1("('ptos grnmn -
tJ("nlE'~ de género mn~cul ¡no y femC'nlno ~e mnnl [Ie~ta C)) -
las sIguientes Forma~ . cUélnc10 ('1 nIño hél("C 1l~0 nc1C'cllnclo 
de estas formas grélm;'ltlcéllC'~ C'n el lC'ngll:llE' or;-¡l.rllélndo enu-
mC'rn 10~ rn~go~ )' rrOrIPd;ldC'~ quC' conocC' c1C' 10~ c~tímlllo~ 
q Il e p E' r ten e c e n ;1 1 g f n e r o P1 él ~ C u 1 1 n o y f e m e n 1 no, c u a n d o d I 
tlnglle los r8sgo~ o proplE'd;:¡de~ generélles y e~cnclales quc 
lntc'gréln el contC'nldo ele dlcho~ conceptos, cllélndo C'1 nlño -
claSIfIca los estímulo~ en su correspondIentE' céltegoría --
gramatIcal 
P~ta (¡ltlma, 1n claslflcélclón, quC' C'~ ('1 método que ~C' 
utilIZÓ en el presentc estudIO, no es mns que 1n dIstrlhu-
cIón de los objetos o fenómenos IndIvIduales en el corres-
pondIente género o clase, "semejante claslflC'aclón conslstC' 
1) en poner de manlflE'sto los rasgos, nexos y relaCIones -
esencIales y generales de los objetos o fenómenos s1ngu]a-
rC's y de los ('on('C'ptoe; generales y leyes; 2) en lnc11llr dC's-
pués loe; oh]etoe; lnc11vlduales en el correspondlente concep-
to gC'neral, ley o regla ( Shnrdakov, lQ68. pág. 28)). 
Loe; conceptos rC'flC']nn las facetas y los vinclllos gene-
rales y esencIales de los obJeTOS de la real Idéld materIal -
qlle nos rodeno It BoguslVskl aflrma quc loe; lnc1lVlc1u()~ 
q\lC' perTenecen a dIferentes cnpns c;oclalec;,a dI [C'rC'ntC's prn-
fae;lones ya dlvcrc;oc; ln!lOlJ1111cntos e;ohrC' loe; ml~moC; [C'nómC' 
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no~ dc la realIdad, poscen concepto~ de dl~tlnto~ grados de 
precIsIón, profundIdad y ;-¡mpl1tucl" (Gorskl, lQ61, png 321). 
Los conceptos, entonce~,son lln reflC'Jo generalIzado )' 
¡:¡hsLracto de 1~ renlldnd,r¡ue surgen únlcamente en In SOC1C'-
dad en el proceso de comunlcac¡ón Se conflgllrnll ;-¡ hase de 1;¡ 
p r n c tIC a h 1 ~ t ó Tl C o - s o ( 1 a 1 e n ti e c; a r rol 10m e el I n 11 t e l a él C u m ti 1;1 -
Clnn de una cantld<1d ~UflCIeTlte ele raC10CITlIOS que gcner¡:¡11-
zan tl1chél practIca Por tnnto, la formacIón ele cOllcepto~ tie-
ne un orIgen ohJetlvo y Jllaterl<1l, su fuente ~e lléI1la en lo~ 
ohletos y procesos del mundo mnteTl<1l que tlCl1en CXlstencln 
ohJetlva. 
rl desarrollo de la~ poslhllldades p~lcohlo1óglcn~ del 
n1nO cs SIempre un proceso de élcclón mutua, actIva y de co-
mlllllcación con el medIo, sohre todo con el medIo socIal.f.l 
efecto que el medio ambIentc tIene sohre el desarrollo del 
lenguaje y pensamIento ha SIdo obleto de estudIO por muchos 
InvestIgadores.Algunos ec;tudloS que al respecto han realIza-
do K;-¡thcrlne Nelc;on, Gaudla y otros, RubensteIns y Yarrow, 
Hubensteln y otros, han demostrado que los nIños que tIenen 
más contacto con adultos y más experlenCla fuera de casa au-
mentnn más rápIdamente su vocabularIO y que el nivel cultu-
ral de los adultos con qUIenes se lntcrrnlncIonnn los nIños 
Influye en e] rItmo del desnrrol10 llngulstIco de ésto~(Ike, 
lQ7S.) 
¡\]gunéls InVec:;tIg;1c10nec:; reallZéld<ls por lIe1<ler, CrélUSS 
y Rotter, BaldwJng y otros ,han de~oc:;tréldo con rec:;pecto él 
la capélcIdad de comunIcaCIón, que los nlfloc:; de 1;1 cl;1se me-
dIa exp11c;1n con mayor cl;1rIdad y descIfr;1n mejor 10c:; ~en­
snJP<; que los nIños de 18 clase ohrerél ( Dale, 19RO). 
LR :JNf:SCO ( 1977 ), hnce refefencIH n unél lnvest 19n1 Ión 
real1zada por Templln en 1957, en la que evaluó el lenguaJE' 
de 480 nlfios entre las edades 3 y 8 afios, comprobando que 
los que pertenecen a la clase c:;oclo-económlca alta obtIenen 
generalmente mejores resultados en los test de lenguaje. 
LurIa (1980) hace referencIa a una serIe de InvestIga-
CIones reRllzadas por él en 1972 y Mc Cawley en 1975, qUIenes 
demostraron conVIncentemente que los avances fundamentales --
en ln~ distIntas operacIones cognOSCItIvas están provocadas 
por factores soclOeconómlcos y culturales.Demostró que las 
personas que VIven en condICIones de prnctK;1 SOCIo-económI-
ca relRtlvamente elemental y de élnalfélhetlsmo , utIlIzan -
predomlnélntemente In clnslflcnclón de ohJetos por su lnclu-
slón en SItuacIones reales concreUls mIentras que los sUJe-
tos alfahetlzados y con melores cond1cIones soclo-eCOnómJca~ 
domInan fAcllmente la forma calegorlal de generalizaCIón de 
los ohJetos. 
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cnllc1ncl de lae; conc11clolles dc vldn c1pl nlño r<lvorpcen ti --
ohe;tncl11lZéln el elee;élrrollo elel penSélmlE'llto y lengu:qc Por 
t <l n t o p él r a e xp 1 1 C a r f' e; t e d e e; Cl r rollo E' e; 11 e c e e; rl r loe n m rl r Cl 1 1 o 
df'ntro de determlnéldas cOlldlclonee; SOCléllee; dE' eXlstencln 
de la e;ocIedad en qUE' se rlesarrolla el 1l1ftO. ~11 la rea11dad 
salvéldoreña, la cal1dad de las condIclones de VIda es d1fe-
rente en los dIstIntos estratos soc1ales. Esta puede ref1e-
jarse hllslcamente en los lndlcadores sIgu1entes ocupaCIón, 
Ingreso, educac1ón , salud y vIv1enda. 
En el estrato alto, los 1ngresos de las personas son 
cuantIosos generados tanto por su ocupaCIón como por otras 
fupntes. Este Ingreso económICO determIna la cahdad de la 
educac1ón, v1vIenda y salud. La ocupaCIón dI"' f'stas pere;onéle; 
por lo general son empresarIos, hanqueros, Industr1ales, 
terratenIentes, etc. Las VIVIendas son amplIas, confortahles 
y hIen equlpadas, uhIcadas en zonas resldenclélles Je IR CIII-
dad. El grupo famIllar tIene acceso a centros ele snltlu es-
pec1éllIzados tanto nacIonalf's,como extrRllJeroe;. I.n ec]ucnclnn 
pree;entn las sIgu1entee; cnracter1stlcae; por lo gelleral loe; 
rnc1res de fam1lla poseen títuloe; acndfmlco<; o han ndqulTldo 
1111 nIto nlvel cl1lturnl Loe; nIños ne;lst('11 n 111<;tltllCI011(,<; -
educntlvas cUy<lS l11e;ta1ac10IlC<; <;011 funclonnlmente pE'c1Rgógl-
cas Loe; mÉ'todo<; y procedlml(,l1tos de enseftél\lZa lltl1lzndo<; 
son revIsadoe; y ClctuClI IZCldos cone;t;-¡ntem('ntp.lll cnmhlo, ('11 
e] ee;trato haJo ]oe; Ingree;oe; económ1coe; C;OIl mínlmoc;.L<l 0(11 
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pacI6n de las personas generalmente son obreros , y trahaJa-
cIores eventuales) se agrnva psta sl"!::uaclón con la alta tasa 
de desempleo. En consecuencIa, la viVIenda no satIsface las 
necesidades b&slcas, son construcCIones de materIales de de-
r.f'cho y 1élS condICIones de saluhrldacl ele las mIsmas son de-
prlmentes. Precuentemente el grupo famlll;:¡r es numeroso,vl-
vIendo en condIc10nes de haclnamlento [stas vlv1endas es-
tfin uhlcadas en zonas perlffrlcns y harrIaS pohres df' la -
C 1 1I eh! d n eh] el o a 1 a s con dI e Ion e s e n q II e v I ven, 1 a s a 1 u el el (' 
estns personas se ve serIamente afectnc1a,predomln;:¡ndo las 
enfermedades gastro-Intestlnales e Infectocont(H~l(1SaS Cjue -
afectéln hásicamente a 1<J pohlacIón InfantIl La aSlstenCl'l 
Cjue reclhen por parte de los centros de salud pGhllcél es 
cleflclente y llmltadn r1 nlv('1 cultural ele In mnyoría ele 
los padres de fam11la es elemcnt<:ll, en algunos su lnstruc-
clón fnrm<11 llpenéls llega a la pnmarla completa Ln ec111C:1-
clón p,rvlll;:¡rln para estos nIños es eleflclente, la callclad 
ele In enscñanzél s(' ve élfectndn por 1:1 falta ele recursos tnn -
to hllmélnos como mílterlales. La cohertura del sIstema ('c]UCrl-
tlVO THlclonRl pRra ese nIvel es mín1ma, ya Cjue u(' la pohln-
(Ión totnl de nIños de 4 n ó años de edad se est1ma que rp-
e I 1)(' n e d 11 e él e 1 6 n par v u 1 a r lél un 7 % , q u e dan d o el e s :lt en d 1 d a el -
q~t (fvaluacI6n DIagn6stIca de los programas de estudIO dp 
frlucac1ón ParvularlCl, 1980, pág. 37). 
DE' acuerdo a In <;ltuaclón antes de~crltCl, 10s nIños 
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perteneCIentes al nIvel socIo-econ6mIco baJo est5n en des-
ventaln respecto a la calIdad de las condlclones de VIda 
que gozan en relacl6n a los nlños pertenec1entes al nIvel 
socio-económ1co alto. Por 10 que cabe esperar, según Ja~ -
conSIderaCIones te6rlco-pr§ctlco expuestas, que haya un --
atraso en el desarrollo de las posIbIlIdades pSlcohIOlógl-
cas de los niños del estrato baJO, mIentras que eXIsta un 
adelanto en los nIños provenIentes del estrato alto. 
lodo 10 dICho puede ser resumIdo en lnc; slglllentC'c; pro-
pOSICIones 
r1 lenguaje tIene un oflgen snclf¡] y su proceso de de-
sarrollo representa el desarrollo de la SOCIedad. Al prInCI-
pIO, el lenguaje estuvo estrechamente lIgado a la prfiltlca, 
luego fue separandose progreSIvamente hasta convertIrse en 
un SIstema autónomo de códIgos que (11spone eJe dIstIntos me-
dIOS para la desIgnac1ón de cualqu1er objeto y rara la ex-
preSIón de cualqUIer enlace y relaCIón. La pa1nhra como E'le-
mento del lenguaJe, entonces, ha sufrIdo mndlfICaCIOnE'S y 
transformaCIones E'n los d1stlntos periodos del proceso hIstó-
rICO dE' la SOCIedad. 
La estructura de In palabrn es compleJ~l 1 c;ta tIene UTlél 
rUIlClón deSIgnatIva, que conSIste en desIgnnr los objetos -
con una palabra ('n representaCIón o sustItuc1ón de los nllS-
mos; tIene tambI~n una func1ón de sIgn1fIcado categorIal o 
zo 
conceptual, e~ta se refiere a la capacIdad dp la palahra -
par n ~eparar los rasgos, generalIzar y ann]lzar nI ohJeto 
11 desarrollo elc'l lenglwJe en In ol1toge-npsIs transcu-
rre en el proceso d" aSlml1nclón dE' la expcrIenc13 gE'neral 
de' ]a humAnIdad y de lA comunlclclón con los adultos./\ me-
dIda que el nIño SP desarrolla, In pnlahra stlfre camhlos -
tanto en 10 relatJvo a su estructura como en el sIstema ele 
procesos psíqUICOS que E'st~n en su hase fn los nlños,la -
aSlmllac16n de los conceptos se lnlCla en el conOClmlE'nto 
de ohJetos y fen6menos concretos, sohre 1" hnse de percep-
CIOnE'S e Imágenes Tn la celad pre-escolar, e1 nIño ha as\ -
mllado ya el SIstema morfológICO elel IdIoma, SIn antes es-
tudiar grRmatlcR, 10 ha 8prcndldo medIante 18 experIenCIa 
Tní=íctlca de la VIda cot1(11ana. De igunl manera se explica, 
que ('1 Tl1ño, en E'sta edad, dlstlnga el género gramatlca1. 
Los conceptos, reflejan las facetas y los vínculos 
generales y esenCIales de los objetos de la realIdad que -
rodea el sUJeto. Se ha encontrado que la amplItud y genf"3-
llzaCIones en nlños de un grupo de edad homog§nea son extra-
ordInariamente dIst1ntas, ésto qUIere declr que el amb1ente 
en que est~ 1nmerso el nlño tlene relac1ón con la aSImllacIón 
ele los conceptos por partc de este, y cabe esperar que un -
amlnE'nte con una adecuada estJmUlaClón favorpzca el normal -
dc!:>arroll0 dE' 105 conceptos,y por el contrarIO, un medIO qll(' 
ofre7ca una defICiente est1mulaclón 10 afectp o entorpezca. 
CAPTTULO TI 
PLANTEANIPNTO DEL PROBLFMA 
La ensefianza sistemática del Idloma se 1n1Cla desde el 
prImer grado del nIvel de edllcaClón báslC8. Por el Jo, uno de 
los r e q II 1 S 1 t o sin (h s p e n s 11 h 1 e s p n r él 1 n g r e s él r él 1 él e s C u E' 1 él , e s 
que el nlño teng8 un lenguaje oral b1en estnhlecido,lo clIéll 
favorecerá el aprendlz~Je de la lccto-cscrlturél.Al concl1llr 
18 edad preescol,lr se esperél que el n1ño hnyél comcnzéldo a 
comprender las reglas de la plosod1él, respecto él 1él fonftl-
ca, diferencle sonidos ¿l1s1nclos, haya aprendIdo él ut11lzélr 
todos los tipos fllnc1~ment(1les de or<lcjones, <lSlm1le vn el 
sIstema morfo16g1CO, comprend(1 el sIgn1flcéldo de las dIstl11-
t8S rormas gramatlcélles. 
r:l nIvel preescol11r dentro del <;1stema ('dUC8tlvo t1(,11(, 
In rlnal1déld de proporclonnr nI nIño un apr('stnnllento gen('f,ll 
pnra prepar8rlo péHél el pélSO al nIvel haslco.Lst(' apresta-
mIento Incluye la estlmUl<1C16n elel lengurlJe, por 10 que tino 
ele los ohletivos genera1ps de la edl1CaCI6n parvularia es -
"i1crecentar la capacIdad pélrél el domInIo del lenguaje como 
m e (11 o el e c o m u 11 I e a C l Ó n" (A r t. 7 dE'] a L e y Gen f' r a l d e r: d u e a CiÓ n , 
1<)71) . Oe tFt] manera qUE' todas 1a<; actlvidades del nIvel t1('I1-
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Al tespecto, SE' ohserva CjUf' e1 TTl<lestro del ,1111[1 prees-
colar se ha ocuréldo rrlmorc1i<11mente de <1ument:lY el voc<1hula-
rlO en el nIño, descuidnnc10 In JTllportnnc1n de que éstf' com-
prendn c1 slgnlflcnc10 de las p<llnhras pélrR que posterlOr~E'n­
tE' IR lccto-escrltllra tengn realmente un v<llor formntlvo )' 
expreslVo. Tn ndC\uisiclón ele] vocahll]nrlo es un élspecto del 
dE'snrrollo del lengunJe CjUE' m8c; h<1 ocupRdo la atenc1ón de 
loe; lnvestlgadorec;,y se le 11<1 prestado menos lnter~c; <11 es 
tudlO sohre el dee;élrrollo del slgnlfIcado ele las pnlélhrns. 
La prc'H'ncla de una palahra en el vocélhulaTlo ele 11n nlño no 
revela el SIgnIficado que dIcha palabra tiene para é1.J~n -
consecuenCIa es preciso tomar en cuentn el SIstema de rela-
CIones Cjue hay tras la palabra,relacIones que hacen que un 
vocahularIo sea algo mas que una lIsta de palabras. 
Todo aquel que haya hahlado con nIños pequeños sahe que 
con frecuencia las palahrae; no SIgnIfIcan para ellos 10 mIS-
mo que pnra los ac1ultoc;,fsto eVIdencla que e'} SIgnIfIcado de' 
las pa1ahras se desarrolla y Cjue es importante conocer el -
domInIO conceptual que el nIño tIene en lae; distIntas edadee; 
para poder orlen"[ar en la f'5Cllela formal (>1 proceso cnseñnn-
za aprendIzaJe. 
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el (»nocimicllto de ohjetos y fenómenos ('oncyC'tos, SO]HC' In 
hase de lCls percepciones (' imágenps sensorinles. Fst:l es 1,1 
razéÍn por 1;1 ClIéll ,11 niño de 1(1 ec!:Hl prC'csc(ll:n le es :IS(' 
Cjl1 ihle 1él asimilac ión d(' los CO!lc{'ptns ('11 1111:1 rorm;¡ prfict i 
en eOIl c:1rií(,tcr ('lpI1IPI11:11 
l' o r I o g (' Jl (' r él I ,(' I m :1 (' s t r (1 rl (' s e () n o e e (' I d () m i n i () q 11 (' (' 1 
11 i fi () t i (' n e el (' I () s e n n (' (' P 1 n ~~ (' 11 I () s p r i In (' r () ~ ; 1 íi n s (' S e ni; 1 r (' ,~ • 
r, <:; t (1 h él e (' q 11 e 1 él en c: e fí él n Z él P él T 1<1 d C' Ull él él S ¡mi l él ció 11 d (' 1 () s 
~'()ncept(1s él un nivel 1eiÍrien \1r1'héll,ln cUill impnc:ihilil:1 1:1 
e o m un i e él ció TI en t r (' C' d tl e él 11 ti (1 Y (' d 11 e él( 1 () r; e l 11 i íí () " 11 n (' n t i (' 11 . 
de" lns conocimi C'ntnc; (1110 el 1!1:H'~~t ro ql1 i ere ('Il:;('íí:1r 1 e. rsl:t 
prficticél educa1 ¡Vil, r('\,('1:1 como In'.:; m('lodos V prO)!ri1m:IS de 
{' 11 S (' íi él 11 7, a 11 1 él n t (' él 11 él I n i fi () r x i ,(1, (' n C i él S q 11 (' n () (' '; 1 fi :1 p t (1 p:n;1 
('l1m!'1 ir, dehido él Ijl)(' IHl ;11-ielldrn éll d('s;lrrn1In 1'iopsi('()<;() 
(' i :1 I del (' elll e a n do I () e \l rl I n n ,(1,:l r él n t i 7.:l 1;] m rj () r ;1 s i III i I él e i (nI 
d(' Ins conoci1llielltn~ irnpnrtidos. Lo :llltrrior, estfí ('11 divn! 
e i () e () 11 l o r (' r (' riel () (' TI el o e \l rn (' n t (1 s (1 r i e i :1 I ('~; d (' I ~ I i 11 i s t (' r i (1 
d (' r elll e él ció 11, q 11 (' e x p r (' s ;lll q ) \(' {' I e 11 r ríe 11 1 o p:1 r v \l 1 él r i () nI 
if;llal qlle el de los t!emfis niveles del sistf'lllél ct!lIcativo res-
ponde a Ins Ilecesicladps (' intt'rc:sf's del pdllCilIHlo.C!lle los pl'O-
g l' il rn a s \ 1 e (' s t II ti i () f' :; t {ill r u n (13 111 e n t él d o s en ¡ él <; e ;¡ r :1 e t p r í s 1 i e il s 
psi e o ¡w el a g ó g j e él s q llf' i n ti i e a!l q ti e ¡; s t () s el e be 11 p s t él r ,1 c1 a p t a d o ~; 
a I o ~ 11 L ve] (S el e e él p a l' i t :1 (' i. ó i1 y e o m p r e n si ó n d (' los e el II e ¡j 11 d u s , 
lo llllSJll0(\lIC:l LI:; c()l1dici()l1e~; de tiplTlpo IJ1P(1)O f]'sic:o y so -
cial (l:villllación lli;¡gnós11l',1 de los prugrillll:¡C; (le (~stlldi¡) dl' 
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educaCIón parvu1arIa 1980 ). 
En la realldad salvadoreña la estructura y organIzacIón 
de la socIedad genera marcadas dIferencIas SOCIo-económIcas 
y culturales entre los dlstIntos estratos que la componen. 
J'sta dIferenCIa en la cnlldad dL las cond1cIones de vIda -
IllClde' favorable o dec:.favorablemente en el desarrollo hlO-
pSlcosoclal del nIño, corno puede refleJarse' e11 la slguIentt' 
Sltuc,Clón' 
Respecto al lC'llguaJe, según Informan los maec:.tros dt' 
procedt'nCla ps por lo gene'rRl dt'l nivel SOclocconómlco hnjo, 
presentan un vocaPllLlflo muy pohr(') Ilna Incorre'ctn e'''trl1ctll -
el e' 1 <l S P n ] ah r a s . Por e' 1 con t T él r 1 o, los nI ñ o s d e' 1 a s t' e:; C I1 e' 1 ;1 " 
p:1TvulélTlas privCldéls, cuyo n1vel e:;ocl0económ1co p<; mfis nIto, 
<;on más comunlcat1vos, se expre<;an con un 1e'ngllélje mejor ('<;-
tructurndo, poseen m(lyor r)(1IleZ(l ele vocnhulnI lO v 1:1 com--
1 LlClo, De<;de luego, quc 1::1 pocn o m;:¡yor c<;tlm111(l( Ión del 1en-
gl1nj e, repercute ('n el proce<;o enseñélnzn nprend 1 znJ (' en 10<; 
111\1('1('<; eSC01;1Y(,<; C;ubC;C'Cllent r <:;,félvorCClfnc1010 11 OhStélClllIZ(¡I1-
tUTti Y (llflCu11ad ('11 la drfllllC)Ón de loe:; concC'ptoe:;.PartICI1 
2 S 
dlrlcultad al realIzar an~llsls gramatIcales. 
Partiendo de esta r P A1ldad, cahe suponer respecto a la 
aSImIlaCIón de 10<:; conceptos, que eXIsta un adelanto en los 
nIflo<:; provenIentes de los estratos :lItas, mIentras que en -
10<:; nIfios provenIentes de 10<:; estratos haJos SE' meHll f 1 E'sta 
un atraso 
11(- torlas las con<:;ldenlCl0nE'S expuE'<:;tas, ha surgIdo Irl 
SIgUIente lntE'rrogante 
¿ nXISTE DIPr-,Rf'NCIA rN LA ASIMILAC ION DI. LOS CONCI:P,\,OS 
GRAMATICALES DE GPNrRO MASCULINO y FEMf:NINO DL LOS SUSTANT1-
vos, fiN NI~OS DE CINCO A~OS SEIS MESES A SEIS ANOS SEIS Mf-
SES Dr: EDUCACION PARVULARIA DEL NUCLEO No. 3 DE LA CIUDAD -
DE SAN SALVADOR, PERTENECIENTr;S A LOS NIVf:LES SOCIOECONOMI-
COS ALTO y BAJO ? 
La relevancIa del presente estudIo la JustIfIcan las -
SIgUIentes razones 
La enseñanza de la grnmatlcn está InclUIda en los prn-
grnma<> (le estudIo d('sde ('1 primer grnc10 , por ('110 ('s Impnr-
tante conocer dE"'sde el plinto de vIstn t('órlco v prfÍctlco ('1 
I "",¡'"",.,.,,~¡-~ "' ~OPf\~I~Al~--i íg') ,;:d~.~t\_ ... l _.~- ~ S'-.=U 
: c.¡;~,'tI~¡:;;:X:..9""1Ql r..J~ E", [J[I1~~DOOO 
desarro 11 o (,oT1cepttl:ll y 1 i ngllí st i('n (le1 niño. l,n ~Int(' 1 i nI' 
1)(' r 111 i f i r tí pro por e i (In íJl' i n el i en c i () 11 (' S r (' a I (' s \' e () 11 e r l' t n ~ : I 
1 , l~ P 1 r¡ 11 f i e a d o r e s d (' 1 a e' el ti e íl ció II P íl r a m (' .i o r :l r I () s pro g r n-
mílS y planes df' f'studio, lo mismo qUf' para proporcionar 
orit'ntac ión él ]05 maestros para !lIla mejor ndE'cuacióll de 
los métodos que lltilizíln para conducir el proceso enseñan 
';1 ;¡prt'lldi?ílj<', parti¡'lll:¡¡me'I1!(' la pnseñan:c:n d(~ lo~; (,OI1C(~P­
tos gr:lmaticales de gr-nero masculino)' fellemino de los S[.',-
tílJ1tivos. 
I:l género gramat ical, es un concepto hilsico par'l a}-
e illl Z íl r 1 a e o r r e c: t él e s t r tI e t u r a C' ión g r a m él tiC' él l. L a e n s e ñ a n 7 ~I 
(~¡; r s 1 e 5 eL n j e i a con e 1. s II S 1 él n t i v (l y e o n s t i t 11 )' (' e' 1 P Illl t () 
el t! P él r t ida p el r él s II él P 1i e a ció Il a 1 a s o t r a s e'~ t rile t II r íl s ,!~ r :1 
mah,:ales como el articulo y el adjetjvo. 1:11 ('1 lIl('dio ('~;(-() 
lar salvadoreño, conC're'tí1mente los mn('slros de !'c]llcncinl\ 
]1nrvlllaria y de' primer p,rndo, re'fie're'n (jI\(' ('n In pl'fícticíl 
escolílr R1gun()~ niííos prrsclltnll tlificllllnd ('11 ('1 empleo (11-
I ;1 s d i r f' r (' n t e s e' s t rile t 11 r :1 s g r ;1 JTl:l tic a 1 e s. 1: 1 I () s hall en (' () JI t r;1 
do qlle' el niño tiene mfís dificllll~d e'1l definir c]grl1f'ro 
que e1 número grnmatic;¡I.I.;1 illCorm~lcinn c(ln (jll!' ~(' CI1CI11:1 
RCerC:l del desClrrolln jlsicolingllísticn Clln¡]:llJl('nt:¡ ql1!' "](le.; 
plllrale'~ se' aprcndeTl 1ll1I\, pl'onto,los C;Ie.;O<;)' I;IS Il('I'SOl1;I<; dr' 
1 n ,; V (' r h (l s a I g () m;¡ <; t:l r r1 (' , r I 11(1 ,; (' ~ i vo \' I n r (1 r nI:l pI' () ~~ re <; i V:I 
:1(111 Ill:í~; t:lr¡]e, \' el gél1('I ' (1 ("~ ln ¡íll ill1fl <{11(' ~~I' :11'1'1'l1<1r" 
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llíl I (' 
('11 lHIC'St ro mpd i () h:lIl ClH'Ollt r:lt!() ('11 Sil ('XP(,l' l ('lle 1;1 de t r;lh;1 
c' n C' 1 P r eH' C' ,:; n 1 (' r :11)(' íí t 
C!lente q1lE' los niííos ;11 )'c!'c'l'ir"c' ;¡ 11I1 !,:ltC) di ,!',n "1111 1):1 t ;1" • 
IIn;] C:lrro 
1 (' 11 gil; 1 j (' (' S l' r ¡lo (' 11 ; 1 J g 1111 n <.; 11' 11 n ,; ti ¡sI f. x i (' () c; , 
: I \ ' (J 111 
ililif'rdo él iil l'('¡¡lid¡¡c1 IJwtC'J'i:11 \' social en lil (jIIC ¡:q(¡ 111 
!IW ¡- :; (; e 1 e d II e a n el () . 
";1111' il ('11 eL idiom;l c'spaílnl, y (~sp(~cífjci!nwnl(' S()In'l~ ( , ] tc' 
IIId propuesto. 
[in llportl~ m;ls,p:-; (<j in:-;trlllllcuto elaborado por };IS in' 
Vf:St i¡~íltl()r(tS par;! ('Víllll,lr los conceptos gram,ltical(~s 1 ~ (lE' ge 
fI ( ' r (l 1Jl;¡ S e lil i n () )' 1 C' m (' 11 i 11O ,q II n p () d r 1 a :-; (' r u 1 i 1 i 7. iI ti () P () r 1 [l'; 
mac'str()s especinl istas d(' lengllaje paré! ('1 
" : .... '! 
2R 
esos aspectos ( ver anexo B) 
OBJrTIVOS 
OhJetIvo General 
InvestIgar IR aSImIlacIón de los conceptos gramatIcales 
de género masculIno y femenIno de los sustantIvoS, en nIños 
de CInco años selS meses a seIS años seIS meses del nIvel 
de educaCIón parvularla pertenecIentes a los nIveles SOCIO-
económICOS alto y baJO del núcleo No. 3 de la CIudad de San 
Salvddor. 
OhJetIvos [spec1fIcoS 
1) FvaluRr el desempeño, en la claslflcnc16n de 10~ -
sustantIvos en su corre~pondlente género mnSCUllJ10 
y femenlno,de los n1ños de ~ apos 6 me~e~ a G año~ 
6 meses de educaclón parvu]arJa del Núcleo No ~ de 
la CIudad de San Salvador,pertenecIentes a los nIve-
les socIoeconómlcos alto y hajo. 
2) Evaluar la enunCIaCIón de los rasgo<; que preelom1nan 
en la a~iml1nclón de 10<; conceptos gramatlcale~ ele 
género mascu1Ino y femen1no de ]05 ~llstantlvo<;,en -
10<; nIños ele cInco años ~el~ meses n seIs nño~ ~el~ 
meses de educaCIón p;lrvul:lrla del Núcleo No ') de 1.1 
clud;lc1 ele San Snlvador pertenecIentes n lo~ nIveles 
socIoeconómlcos alto y haJo. 
CJ\PITULO lTT 
SISTf.MJ\ nr T1IPOTr,STS y nr:FINTrTON I1E VI\RTI\BT.rS 
Hlp6teslS No 
Los nlños de CInco élños ~el~ me~ec; (1 ~el~ años ~el~ me-
~ec; del nIvel de edllcnclón prlfvulé1rin del NiÍcleo No <; de 
1n cludéld de S8n SalvClc10r pertenecIentec; 81 nIvel C;OCloeco 
nómICO alto, se dec;empeñnn con un m(1yor grélc10 de clac;lfICcl-
clón ele 105 5uc;télntivoc; en C;11 correc;pondlente género grnmn -
tIC n 1 m n s C tI 1 i n o y f e m en 1 no, c o m p éH <l d o con ~Hlll (' 11 o ~ q 11 e p (' r 
tenecen nI nIvel socloeconómlco hnJo. 
HIp6tesIS No. 2 
Los nIños de CInco años seIS meses a seIS años seIS me-
ses del nIvel de educacI6n parvularla del NGcleo No. 3 de la 
CIudad de San Salvador,pertenecIentes al nIvel ~ocIoecon6ml­
ca alto alcanzan, un mayor nIvel en la enUnCIaCJÓn de los 
rasgoc; de los conceptos gramatlcélles de g~nero masculIno y 
femenIno de loc; suc;tantIvos; comparado con aquellos que per-
tenecen al nlvel socloecon6mlco haJo. 
SIstema de Varlahles 
VarIable IndependIente. 
rl nIvel socloeconómlco a que pertenecen los c;uietoc; 




a) OcupacI6n de los padres ~~ famIlIa de los sUJ~tos. 
b) Ingreso mensual famIll ar 
c) EducacI6n de los padres y de los sUjetos 
d) TIpO de VIVIenda en que resIde el grupo famlllar 
MedIante la escala de CodIfIcacI6n del N.E.S. para dl-
chos IndIcadores, se consldera de N.E.S. alto los valores 
comprendIdos de 7 al 9 y de N.E.S. baJo las puntuaclones de 
1 al 3. 
~stos Indlcadores fueron evaluados mediante la aplIca-
cI6n del cuestlonarlO socloecon6mIco N.E.S.( ver anexo A) 
VarIables Dependlentes 
Varlable DependIente No. 1 
El grado de clasifIcac16n de los conceptos gramatIcales 
de g6nern masculIno y femenlno de los sustantlvoS, El grado 
de clas1fIcacI6n de dichos conceptos,fue cUélntlfIcado me--
dJante una ee;cala percC'ntllar ( vor anexo f) Cnn hns(' él ('e; 
ta escala se estahleCIeron loe; e;lg11lentes gradoe; de claslfl-
cacI6n' 
grado de claslflcncl6n altn P7G - Pl0n 
grndo dE' ClélSlflC:1C1Ón med 1 él P 2() - P7C, 
grado de clnSl fIC,]( Ión hn1<1. P - P2S 1 
v n r i ;-¡ h 1 (' \) ("' 1)(' 11 ti i (' n t (' N (l. 2 
d [) 111 ¡ n ; 1 (' JI 1; 1 a s ¡ ni ¡ 1 :!l' ¡ tÍ!l d (' ! n s e n n e (' p t () ~~ P, r ;¡ 111 ; 1 t i (' ;¡ 1 (' o.:; ti (' 
¡~éll('r() masc,,! ¡!lO y r(,Ill(~ll¡ll() dI' los ~;llst;ll1t- ivn", 
J!;¡ra ml~tlir esta v3rin!Jle se estahl('ci(~rol1 ,1'')5 Cé1tt;-
gurÍas sr )' NO. 
ción (1 ., .C los rélsgos o propiedades de los COl1cc:ptos cn mcn' 
(' ión, p () r Jl il r r (' d (' los S II jet o !;; 11 1I b o un ]l J' l ~ d () m i ni () ele los 
rasgos a un nivel conCl'l'tn inmecliato ( ver ;¡neXO (;). 
~;e cstabJeci6 Ja'ltegoría NO, cuando ('11 In ('I1III1Cl:l 
ció n el e los r a s g o s del () s e o n e e p t () S f' n m (' n l' ión, p n r p:l r t (' 
de l()~; :;uj(~tos, hubo un prf'clominio (k lo'~ r;I'~)!()";1 1111 "i\'(' 1 
('lllOti.vo-figurativo (ver nTl("'xo r;l. 
r r (' s pon diE' n t (' ,t~ ¡; " (' r () ,I~ r :1In;1 ~ i (' n 1 III :l S e 11 1 i n () \' f (' nt (' 11 i 1\ () v 1;1 
('11 \l n e i (1 ció 11 el ("' 1 () sr; 1 Si! () s q ti (' 111' ("' cl o mi ll;¡ n ("'11 1;1 n c; i ni i 1 (\ e i él 11 
cl (' die h oc; con e c: p t o s, f, I r (' V n ItI:l el;¡ f\l (' el i :111 te 1:1 ;1]1 1 i l' ;1 ció 11 d f' 
1 a r r 11 E' h a d (' il c;i mil n e i ¡) 11 d (' I n c; e () 11 e (' p t o e; t~ r ;lIn;1 t i (':l 1 e c; d e 
género masculillO \' fe1llcnil1o df' Ine; c;llstnlll iv()~ (\Trr :lll('xn g) 
(ontrol de V;:¡rlnhlps lntervlnlentes. 
I1P los sllJPloc; 
NIvel de lntel1gC'nc18 dC' los sUletoc; rc;tC' fllP c1C't('r-, . 
mInado por medIO <1C'1 fpst Goodenollgh. drslilrtilndo -
ilquel10 s cuyo (,OC1Pnte lntelectu;11 C'e:;tC' k-lJo c1C' 90 
Prohlemrts elP lengunle 
Se aplICÓ un cuestlonilTlo con C'l ohjC'to de contr01ilr 
prohlem:-le:; de l('nguilJ(', el Cllill fue r('e:;ponc1ldo con 1il 
I n f o rm a el Ó n pro por e Ion il el n por los P il d r C' s c1 e r:-l mIl 1 ,1 
y/o entrev1sta 11 ohservaclón dlrC'eta dC' loe:; sUjetos. 
Se descartó aquellos sllletos que prC'sC'l1tarOll proh10 
mas de lenguaJe' c11s1ill1as,tartnmuc1ez,retardo en el 
lenguaje. 
Salud ftsIca de los sUjetos al momento de aplIcaCIón 
de las pruehas. 
DIcha varlahle se controló medIante la ohservaclón 
e Informaclón proporcIonada por el nlfio y el maestro 
con respecto él la salud del prlmero.Aquellos sUjetos 
que no presentaron adecuada salud fisIca al momento 
de aplIcar la prlleha se le suspendIÓ y se le proglil-
mó para otra fecha. 
Grado de comunIcaCIón dp los e;Ujptoe:; ill momento de 
:-Ip] lcar 1 él prupbil de ae; 1m 11 ,ll 1 ón de J o e:; COllCC'ptoc; d(' 
1', f rlf' r n 111;1 ~ (" 11 1 i 11 () \' r (' Ill(' II i 11 (1 (' 11 I () ~~ Sil:; t ;1l1 I ¡ v n <.; • 
1: <.; t;¡ V:1 r i ;¡ h I (' <.; (' (" o ¡ 1 t t' (l 1 (1 :l S (' ¡~ 11 r fi TI d (l S (' el (' (' C; t ;1 h I (' e (' r 
1 1 1 I h 11 (' n r :l l' () r I (- () 11 1 () ,; c; ni (' t n s. e 11 : 1 TI el (l 11 () ,; (' I () ¡~ r iÍ 
1111:1 ;1 d (' (' 11:1 el;1 e nH1111l i e ;1 (- i iÍ 11 (" (lll I () ,; ,; 11 ,i (' t (l c;, ,; (' r (';¡ I i 
7' él 1:1 ; 1 P I i e ;1 (' i iÍ Jl (1 (' l:l P rr 1(' h:l (' Jl el () <.: () III ;í,~ e; (' c; i () ¡1("; 
d (' t' r a b a j (; , 
1)P 1 Am b i ('11 t (: . 
Condiciones al !llOll\cnto de nplic;¡r In pdlcha; se Cull 
t .. [) 1 Ó e s t a v;¡ r j él 11 1 e , lit iJ i Z él n d () un loc:tl q ti e r e li II i (1 
lae; condiclol1f>s de privacid¡ld, ílullli'1U,ióll y vClltil¿¡-
ción adecuada. 
Interfcr(,llci:I~~ al momento de' aplicar lus pruC'has;sE' 
c; o 1 i e j t ó l:t l: o 1 a b () r a ci ó n del rn él e s 1 ro par n q 11 (' (' v i t :1 ., 
ra que, otras perSOl1as ajenas ;¡ In sitU:Il-jón ele IH\I(' 
Il él, in t (' r f i r i e r a n e 11 di e 1I íl íl r 1 i c il e i iÍ 11 • 
e () i n cid ('n e i;¡ ti (' n e ti v i ci;¡ el (' c; (' c; e () 1 :l )' (' s () (' x I r;¡ (' s e () 1 ; 1 
r (' :; e o II l:l ;1 P 1i (" él e i rí 11 el (' 1:1 S In 11 (' kl e; , 
S (' e o n t r () 1 0 (' ,; t:l V:l r i :l h 1 (' P r n g r ;¡ 111; 1 11 el (1 :111 I i (' i P;I el :¡ 111<' II I f ' 
con ('1 mnC'st)'ll, p:lr;1 ('vit;¡¡- ('1 choque de ;1ctivil];ld(' ~: . 
llominio f' n I;¡ t é e 11 i C;I ,1 (' :l P I i (" ;) e i n 11 ' le 1:1'~ l' rr 1 (' h:) ,; , 
p:1r;¡ ('vil;)r (,1 ('¡-f'c!n de ('sl' ;\ V;¡ri:lh1",I:I'; i11V('~li)!:1 
doras se entrenaron preVIamente en la apllcac16n de 
las pruehns. 
C.'\I'TTI1I,() IV 
A. SUJ rTOS 
La pohl<lción quedó l",)llstituida por los ,100 niños de 
alllbos sexos,en cdad('s compr :' 11cii(1 as entre cinco años 
seIs TIl8SPS a S(;15 años SCJ. S Ineses,clc ]as pscllclas uri-
('j,ll('s }' !l)'Lv;¡dn:; dI' (~d¡¡ca(i6n p¡¡rvt¡}ari,l d('l MÍcl,'() 
No. :'Í dcla Cllld:¡d de Siln Salvndor. 
Para la ~;e]eCCt611 de' 1<1 1Il11cstra se it 
denominado TIluesty('o dirigido. 
Íz(¡ e] mélodo 
De la población (IIltes definida,se selcccLonnroll él 
I uS '-~1l.i ct OS (jl1G CllIllpl i e'ron con los l'equ i:~ i to::; pr('v i:l " 
11(' II t (' e s t ah 1 (' e i ti o s , e o 11 el r i 11 de ¡' o n 1 ~¡ r ( , () 11 ti n;l fllll (' ~; 
>, rí¡ }¡OT!logPlleíl par;¡ ('1 f'stlldio y p;n;1 ('f"C'( " lns dI' (,()Il 
t r (\ 1 ti (' v ; ¡ r i ; i1d (' s i 11 te' r \' i II i (' II t (' s . 
1\ 1él j10hLICiiíll ITH'I1("ioll;¡d:1 ~'(' 1(' íHI1lIillislrií ('1 ¡'1[("~ 
t i () ll;¡ r i () :; o e i () (' (" () I]() 111 i (' () ~. 1: . ~ • (v (' r ;1 111' x ( 1 /\) \' 1 () :~ <~ 11 
jetos <¡UC' jllllllll:ll"()1l dI' .~ :1 () <'11 ('1 N.¡:.~~. f"11f'l'nl1 ("()Il 
sidnr;,dns dC' l1i\'('1 ~(1("j(\{'c(1I1<'JlIi('() :111(\ l' I()<~ qll(' 1'1111 
tl1;lrOn 1 (l ~ rU(,I'r11l cnll:·;jd( ' l'íld(1~'; 11(, l1i,'!'¡ ,;(\("j(l('("()I1<' 
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mICO baJo. A los sUjetos que calIfIcaron con N.E.S. 
alto y baJo se les aplICÓ el Test de IntelIgencIa --
GooJenough, se tomaron aquellos sUjetos cuyo COCIente 
lntelecLual (C.l.) fue de 90 en adelante. FInalmentp 
se les aplICÓ un cuest10narlO que exploró prohlemnc; 
de lenguaje' dIslalIa, tarta~udez y retardo cn dcsa-
rrollo del lenguale} descartando nr¡uel1os ql1e presen-
taron dlchos problemas ( ver anexo Cl. 
nc est:1 m:1ner.l c;(' COIl formó 1 él m11('c;1 r,), 1'1 C\l;) 1 q\l('dcí 
constItuIda por 127 c;uJetoc; f~c;ta c;e dlV1Clló en doc; 
grupos (;rupo A \' Grupo R 
El Grupo A 10 formaron (17 c;uJetoc; rrrteneclentec; ,1\ 
nivel socloeconómlco ::Iltocon un cOCIente lntelectuéll 
(C.I.) de 90 en adelante y que no prescntaron prol,le-
mas de lenguélJe 
¡q Gnlpo R 10 form:1ron óO sllJetoc; perteneclentec;:11 
nIve1 SOClocconómlCo hélJO con 11n coclcnte lTltclectl)éll 
(e T ) de qO en atleUmte y que no presentaron prohl('-
mas de lengualc 
B. T NS'I RUMPNTOS () TH'Nl CAS 
1 1 PRlIf'BA PARA rVI\LUAR LA I\SIMTLACION nr I.OS CONCePTOS 
GRAMAT 1 CALr s DP GrNERO MASCU L T NO Y FH1ENI NO EN LOS 
SUSTANTIVOS. 
7.,7 
Para evaluar la a~lmIlac16n de lo~ conc~pto~ gra-
mntlcnl~e; de génoro mne;cullno )' f0mC11111O, e;0 0fT1pldí 
lino pruehA elnhorada por lae; Invee;tlgndorne:;, hne:;ndn -
H. Lurl n pnrn 1 (l I nvee;t 10J1C Ión ele (onceptoe:; 
r:ste método cone;lste en facll1télr 81 e;tlleto un grml nÍl-
mero de flChélS (20- 7.,0) con L1 lffingen de ell st mtos ohJe 
tos y e:;e le propone dlstnhUlrlo5 por grupos en loe:; que 
entren L1e:; f,chns pertel1eCH'ntes él llnél mle:;ma céltegorí;¡, 
luego 5e le pIde de nomhre a céldél uno dE' los grupoe:; --
formados con determmada pnlahra com(m n e:;us elementoe:; 
(T.lIrl a , 1980, pfíg S 7 ) 
Parél efectos del presE'nte estuel10,c:;e lE' preC:;0nt;¡rOn 
éll sUJeto trelntél flchns dlez fueIon referH{;¡s n 1.1 
Imagen de personns, dIez,anlmnlec:; , v lns dIez rE'c:;tnn-
tes a cosa~. 
De cada grupo de dIez fIchas, CInco pertenecen al 
género masculIno y CInco al género femenIno. La pre-
sentacI6n de las lámInas se hIZO en tres etapas prl-
meTO las referIdas a personas~ luego las de anlmales 
y flnalmente las de cosas. 
Despu~s que el nlfto claslflca los estimulos,se le 
propone que explLque por que ha separado las lámlnns 
preclsamente de la forma como lo lllZ0.Esto proporc10-
nn lnfornWC10n e.;Oh1'C' el t 1PO d(' rasgoe.;,lle''<OS o 1'C'10 
C10nC's q\le p1'e(lo!TI111~n C'll el n1fío rn1'~ logl0r Ir-! e];l 
c.,lrl(l(lÓn 
P0r<1 e'1<1ho1'0r 10 p1'l1e'h0 Se' tO!TIélrOIl en CI1C11t<1 loe.; 
slgulC'ntC's cTltC'rl0S 
(l) 1st ií h n c; a <1;1 C' n C' 1 Jll f t o d o d (' C].l sIr 1t n ( 1 Ó 11 1 1 h T (' , 
lltlllzadopor 1\ T< Lurla rnra 10 111Ve'stlga( lÓ11 
de conceptos. 
Según Lurlél,estC' método,permlte penetrar en la -
estructura lnterna del sIgnlficado de las pnlahrns, 
conocer en que prInCIplo se basa el nIño para cla-
sIfIcar los C'stimulos en su correspondiente géne-
ro o clase,e ldentlflcar el car~cter de los enla-
ces que est§n tras la palabra o concepto,los cua 
les pueden ser reales lnmedlatos o lógicos verba-
les.Ile ahí que el método tIene 11l1n grnn Importan-
CIA teórIca y dlagnóstlca para 10. estlmncIón del 
desarrollo conceptunl y llngurstllo de los sUjetos 
11) Los Items (30 estímulos referIdos a pC'rson~s,0nl 
mnles y cosas) Se han spleccl0rwclo ele ;Jcl!C'rdo ~ 
los jUIC10S 
- Que reprec;C'nten <;llstnn11VOS ele :lmhos p,fncroe.; -
(mac;cul1no y f('meTllno) 
- Que los dlhu)os reprcsentados,C'vlClcllClCl1 lae; c.¡-
rRctertstlcRS del g6nero (masculIno v femenIno) 
de acuC'rdo al domInIO del concepto del nIño en 
edad pn'C'slo1ar, C'<; dC'llr, C'11 UI1 Illvel flguI,l-
tlVO concreto. 
- Que el estimulo presentado suscIte la Ima~en del 
vocablo a evaluar ( mUJer , homhre, etc.) 
- Que los estimulas presentados ~ean conOCIdos por 
los nlños de ambos nJve1es socIo-económIcos(a]-
to y baJO) a eVd1uar. 
Para determInar la valIdez de la prueha se ut11IZÓ 
el m§todo de la valIdez concurrente.fsta se obtuvo 
correlacIonando los resultados de la prueba de aSI-
mIlaCIón de los conceptos gramatlcales dC' género 
masculIno y femenlno elahorada por 1a<; Investigadoras 
con la prueha Clue eVéllúa el aprencllzale dpl génC'ro 
gramat1cal mélscul1TlO y femenIno en 10<" <"llsLlllt IVO<; 
elélhorada por los maestros de la~ seCClone~ de S él 0 
a ñ o s d e e d ti C a CIÓ n p <'1 r v ti 1 a r I a el e 1 N Ú l 1 e o N o ") 1 1 111 () -
ceso Clue se SIguIÓ parél ohtener 1él v ,111de7 e~tií re-
Fer1do en el anexo II 
L;1 (' o n f ud)! 1 I el n d J (' 1 n p r ti (' h n , r ti t' d (' 1 (' nn I n i1 d ¡¡ p () J 
medIO de 1(1 fórmula número ZO de Kuc1pr - Rl('harel~on,-
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d;-td s(' descrIbe ell el :lJlexo 11. 
2) C¡¡fS1TON¡\RTCl QUr: TXPUmi\ rL N1Vfl. snCIo-rCONOMTCO 
N r S 
Su autor es GIno Germanl (lg60). r:l N r: s. 113 -
SIdo utIlIzado en El Snlvador en algunos trahaJos -
unIversItarios, estos son los sIguIentes "El ahor-
to provocado, problema socIal 11 por Aícla Ruth Rodrí-
guez de Moralps, ( 196C)); "ExtracCIón socJal de los 
rstudlantes un1versItarlOS " por Moreno C;onzález y 
Castro Serarols, (l96q); "CondiCIones SOCIo-económI-
cas de los estudJantes de noveno grado del área me-
tropolltana de San Sa1vador y su nIvel de nSpIraCJO-
n e s va c a C Ion a 1 e s 11 , por P r a n e I s coMa r 18 no LarIoc;, 
( 1972). 
El nIvel socJo-eCOnómlco N E.S cstiÍ (bdo por cu;-t-
tro Indicadores 
[1) ocupacIón 




rste InstrumC'nto constn oc dos partes (ver anexo A) 
- CuestIonarIo pnra rC'cogcr la InformacIón 
- Escalé1 de co(llflc<1clón de ln5 rC'spuC'stn s dC'1 
cuestionarla. 
1.n 5 P r E' g U n t ,1 c; ele' 1 C 11 e s t 1 o II a r I o h;l n s 1 el O C' 1 a h o r a d n s -
con h;-¡se n In re;-¡IIc1~lCl soclo-económlc,l ;le tll.!l elel 
ra1s, reflejada en los IndIcadores Ocurac 1 ón ,r.du-
cación, Ingreso y V1VIE'nda 
El cuestlonaTlo t1elle un toté11 de lO Items 
Las prC'gllntns 7, 8,9 Y lO son 1<15 que pel'1ll1tlr{¡n 
apllC<1r la fórmul;-¡ oC'1 N r. S , que es lél SlguIente 
N.E.S. (ocupacIón x3)+(educación X2)+(vlvlenda x2)+(~ngreso ~J~ 
9 
La escala del N.E.S. uhlca a los sUjetos en nIvel 
SOCIo-económICo haJo ,medIO y alto . A cada uno de -
los aspectos explorados ocupacIón, educación,lngre-
sos, VIVIenda le corresponde una escala contínua de 
9 puntos, aSIgnándosele determInados valores a cad<1 
nivel, así' 
OcupaCIón' 
Los valores del 1 al 3 corresponden él1 n1vel <;OC10-
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econ6nnco ba] o. 
-Los valores 4, 5 Y 6 corresponden al lllvel medIo 
-Los valores 7,8 y 9 al nIvel SOCIo-económICO alto 
FducaClón' 
-Del nI 3 
- j)el 4 al (¡ 
- De 1 7 él 1 9 
Tngresoo:; 
nIvel ~oC'10-económlC'o haJo 
n1vel ~oclo-eC'onómlco medIO 
nlvcl ~oC')o-eCOnómlco alto 
-Del al ~ nlvel soclo-económlco hala 
-n~l 4 al 6 nIvel socIo-económlco medIO 
-Del 7 al 9 nivel O:;OClo - pconómlco alto 
VIVlendn 
-Del 1 al ~ nivel socl0-econ6~Ico hala 
-Del 4 al (¡ nIvel ,)oClo-económICo ~edlo 
-])el 7 al 9 nIvel SOCIo-económICO alto 
7)) r 1 rr ST nr GOODrNm¡GH 
[5 una prueha de IntelIgencla,elahorada por J loren-
ce Goodenough, que conSIste en pedIrle a los sUjetos 
que dIhuJen una fIgura de un hombre.f.l materIal que 
se utIlIza en la aplIcacI6n de dIcha prueba es papel 
y lápIZ Y su forma de ílplIcac16n es IndIVIdual y co-
l{'ctlvn,{'n {'1 present{' estudIO !Je apllc6 a los sUJe-
tos en forma colectIva, sIguiendo In tScnlcél c~reci­
flcada por Goodenough ( 19S7) 
4) CUESTIONARIO PARA F.XPLOR/\R P]WBLj'/Il/\S j)j l.F.NClJ/\.Jr 
Fste cuestlonéHIO fue cIélholndo por lél~ Invc~11¡!él­
dor¡:¡~ con el ohJcta de con1 ro1<H prohlC'ln:¡'-. de lf'n-
g u a J e. r, x p 1 o r a ~ I e 1 ~ u Jet (l 11<'1 P ;:¡ d (' cId o él 1 g 11 n él p él t o -
10gía que provoque prohl01nns en el lC'nguélle. rélmhIfn 
contIene cuestIones E'1l torno ¡:¡ prohlC'mél~ C'~pecí'flC(l~ 
de1 ]engtlélJe~ dlslnl1éls, tnrt:lmUde7, rr't:1rdo en el 
10nrlJ:l10 ( ver élnexo e) 
c. PRocrr nI T rNTO 
r 1 pro e e d 1 m 1 e In: o Clll e s (' c; 1 g 11 I Ó en C' 1 P re' <; C' n t e t r:1 -
hélJO cuhrló los ~lgUl('ntec; p,l<;nc; 
1) S e pro c P d 1 Ó n e c; t él b 1 (' e e y 1 él V él 1 I el (' 7 Y 1:1 e () Jl r I :1 -
bi1Idad de la prueba de asimIlaCIón "e los con-
ceptos gramatIcales de género masnd 1110 y fem!Jnl-
no en los sllstc1ntIvos(Ver Anexo JI) 
2) Se realIZÓ un ensayo de la eJecucI6n de Id Inves-
tIgaclón para llevar a cab0 reajus:es en los pro-
cedImIentos metodológICOS. 
3) La seleccIón de la muestra 
Para efectos de la selecclón de la muestra se UTl-
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1Iz6 el muestreo dIrIgIdo. Luego se procedI6 al -
conTrol de varIables para homogenlzar la muestra, 
la cual quedó constltulda por 127 sUJetos.DIC});¡ 
muestra se dIVIdIÓ en dos grupos A y R. rl grupo 
A quedó conforméldo por G7 sUJetoc; y el grupo R -
por GO SU)f'tos, que fueron con los que c;e tr;-¡ha-
J6 en la InvestIgacl6n. 
4) RecoleccI6n de los datos 
Se admJnlstró a los sUjetos de los glllpos A y R, 
la prueha de ;-¡slm¡]aclón de los concC'ptoc; grama-
tlcales de género masculJno y femf'n¡no de los 
suc:.-Yélntlvos.La apllC:lclón SE' rE'éll1ZÓ en forma 1n-
dlvIdua1 [n prImer lugar se procedIÓ a estahlecf'r 
el rélpport ('1 examInador y el sUjeto C;C' sent;¡r r1 11 
frentC' él una mesa provlstn de los materJales de 
prueha,prf'c;entiÍndose In sItuac1ón como un juego,l.a 
presenTación de lns ltím1nas ftH' en etélptls PrJJ1lC'to 
las refendas a personas~ luego LIS ele .1nll1];11ec; \ 
flnalmente las de cosas. [n cada etap~ la conslg-
na utlllzadél fue' If toma estas tarjetas, míralas 
todns.Ahorn,qulero que [armes con ellas dos gru-
pos, aquí me colocas n qUIenes tú pueoos llamar 1 J. 
Y aci colocas a qUIones t6 puedes llamar ELLA.TIe-
nes ql.f' pensar bIen en que grupo vas a pOl1yr cada 
t~HJ('ta" Se Utl1.1Z6 ]8 mlsma conSIgna en cada et.1-
pn. Oespul's que ('1 nifío cl:¡sific() Ips cstí1ll1l1() (~ 
s e 1 e pro p 11 S o q 11 (' (' X pi i r :¡ r:J p () r q II r, s (' par él 1:1 s 
t()rjet~5 prcc;snm('ntC' ele In formrl como lo hi 7, n. 
lo respectivo ( ver al1('xo B) l'ostcriormcllt(' ~~(' 
procrdi6 ~l l;-¡ tnhnl:lcinn, ~ln?ílisis e intC'rprct;-¡ - -
(" i ¡; 11 d (' 1 () ,; ( 1 :l t () s . 
D. 11ISI:ÑO rSI'!\f\TST1Ul 
F 1 p);m )' 1; 1 (' st r:l t (' g i él d (' 1:l i n v (' s t i ~~ n e i él 11 S (' d (' s -
e r i h e ti e 1 a s i g II i en t e \1W 1le r :1 s e () r g:l II i 7 a ro 11 ti o s 
g r u p () s lit e d i a Jl t (' 1I J: P l' () c: n s o dei!l V e st i p,:t ció n el e s e r i p -
riva. 
E s t o s d o s g r II p o s e s t :í n e () 11 S t i t II i J o s p () r ~; ¡ ¡ Jet \. i :, d l ' 
0J • 1: . S. a 1 t o )' N. r . S. b aj o) q II e s o 11 1 a s t: ¿¡ t e ;S o rO;- : ¡ ::; el \.' 
la variable: indcp8Ildicllte. Esta vari:lhlc ~e cruzó con 
] ;1 S V a r i ;¡ b 1 e s d l ! P e 11 d i e n t e s : 1 a e Las i f i \.: ;¡ l: i 6 11 Y 1 ¿l l :, l í 1-
eLación de los rasgos de los conccpto~, g rilm¡¡tic él les de 
gélwro mascul ¡no }' remen ino de los SllStHIl1: ¡vos. 
[l a r a v C [" i f i e a l' 1;) In 1 lli e r él h :i P ó tes i s , s e o b t II V i (' ro Jl 
~;c~j!; obsc'l'véicionc s , const i tuyendo llna Ulb1a de COll --
lingcncia 2 x ~ ('11 donde In vari.nhlc in<l('!wndi('nt(' se 
dividió en dos cntcgorlas :N.L.S. nlt() y f'J.F.S. hnjn 
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y la varIable depend lente '~o.1 fue medIda en tres mtIJc~-
dE' ]0'0 conceptos gramatlc81cs dE' g{5nero m.lscullno y 
f('menIno ). 
Par~ verlflcdr la segunda hIpóteSIs, se ohtuvl('ron 
cu¡:¡tro ohservRclones, constituyendo unR tahla de con-
tlgencla 2 x 2. ¡,él varl:lh1e 1ndependlente 5(' dIVIdIÓ 
en dos categorías N I S alto y N r.s baJO. l,a V~-
rlable deprnd] ente No.2 ];1 constItuyó ]a emmclaclón de -
1ns rélsgos de 105 conceptne; de género mae;cullno y fe-
menIno, 1::1 clwl s(' dlVltlló en dos categorías ST y Nn. 
f'n la present(' InvestIgacIón, se utIlIZÓ el esta-
7 digrafo X de Pearson, par~ datoe; no lorr('lnclonndo~. 
Se empleó la fórmu1a 
(J)ownlC, 1(17),pfÍg 21'1) 
L 
Para verlflcar la 11lpótesIS 1 se empleó Hna tabla 
de contlngencIa 2 x 3. 
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Para verl[lC'nr la 1I1póteslS 2, se empleó U1ld tahl.l de 
contingenc18 2 x 2 
Nl vd ee; Soc lOeconónn cos 
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CAPITULO V 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
los resultados que se obtuvIeron fueron tratados esta-
2 dístIcamente medIante la pruehél X • Se trnhaJó con el nIvel 
de SIgnIfIcacIón del 0.05. 
Los resultados se presentan de acuerdo a las fases en 
que se reallzó la investIgacI6n 
Tn 1::1. prImera parte, se utIlIZÓ la X2 para estahlecer 
el contraste de slgnIfIcaclón de las relaCIones entre los 
grados de claslfIcacIón de los conceptos graméltlcales de g6-
nero mélsculino y femenIno en loe; sustantIVOS con los nIveles 
SOClo-('conómlCOs n1to y hn.1o 
Las hIpótesls nula y alternatIva sometida a comprobaCIón 
en esta fase, fueron 
HIPOTr:SIS NULA No, 
No eXIste dIferencla s1gnlfIcatIva entre las frec~enclas 
observadas y las frecuenCIas esperadas en el grado de claSl-
flCa(16" de los conceptos gramatIcales de género masculIno y 
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femenIno en los sustantIvos, dados por los nlfios de 5 --
~fios 6 meses a 6 afias 6 meses de educdcJón parvularla del 
Nücleo No. 3 de la cIudad de San Salvador, que pertenecen 
al nIvel socIoeconómlco alto comparados con aquellos que 
pertenecen al nIvel socIoeconómlco baJo 
HIPOTESIS ALTERNATIVA No. 1 
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EXIste dIferenCIa SIgnIfIcatIva entre las frecuenCIas 
observadas y las frecuenCIas esperauas en el grado de claSI-
fIcacIón de los conceptos gramatIcales de género masculIno 
y femenino en los sustantIVOS , dados por los nIfios de 5 -
afias 6 meses a 6 afias 6 meses de educaCIón parvularla del -
Núcleo No. 3 de la CIudad de San Salvador que pertenecen al 
nIvel socIoeconómlco alto comparado con aquellos qUE perte-
necen al nIvel socIoeconómlco baJo 
Para es~e caso, la varIable dependIente se mIdIÓ en una 
escala de O a 30 puntos, en donde se aSIgnó el valor de uno 
a cada aCIerto que el sUjeto reallzó.A mayor cantIdad de --
aCIertos mayor grado de claSIfIcacIón. Se procedIÓ a sacar 
una dIstrIbUCIón de puntaJcs, luego se estableCIÓ una esca-
la percentIlar, la cual permItIÓ ubIcar a los sUjetos en --
los grados de claSIfIcacIón alta, medIa y baja 
e 1 el ~ I i 1 L .1 L 1 Ó 11 al L el P 7() - 1) 1 O O 
ClaSIfIcaCIón baja - P 2S (ver anexo F) 
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El número de sUJ etos U!J lCddo~ en los grados de c las Ifl-
caClón meI.~lona¿os pard cada catcgorid de la varlable Inde-
pendIente N~veJ Socioeconómlco alto y NIvel socIoeconómlco 
























ALTA 23 11 34 
MEDIA 33 30 63 
BAJI\ 11 1 ~, 30 
67 II G 127 
Datos de frecuencIas obtenIdas en la 8fll-
caclón de la Pruela ASIm~laclón de los -
conceptos gramatIcales de g§nero masculIno 
y femenIno en lo!::> ~ustantlvos.Los resulta-
dos muestran el nGmero de sUjetos ordena-
dos en ¡;rncllle; d(' el ,le; I flC-nc1ón y n1velec; 
C;CCJoeCOnómlCo'-> 
? ~ 
AplIcando la fórmula para obtener la X~ se encontro un 
valor = 6 1436 que al compartirlo con el valor de la tabla 
De Downle, 1973, pág. 329) para 2 gl. al nlvel de O.OS de -
confianza se tiene que 6.1436 ~ 5.99 
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De acuerdo a lo anterIor,en los datos obtenIdos para 
determInar el contraste de slgnIfIcaclón de las relacIones 
entre los grados de clasIfIcacIón de los conceptos gramatI-
cales de g§nero masculino y femenlno en los sustantIvos -
con los nIveles socIoeconómlcos alto y baJo se encontró dI-
ferencIa sIgnIfIcatIva , lo que conduce al rechazo de la -
HIpótesIs Nula No. 1,por lo que se acepta la HIpótesIs Al-
ternatIva No. 1 en el sentIdo de que· EXIste dIferencIa --
~ignIfIcativa , en el grado de clasIfIcacIón de los concep-
tos gramatIcales de g§nero mascullno y femenIno de los sus-
tantIvos, dados por los nIños de CInco años seIS meses a 
seIS años seIS meses de educacIón parvularla del Núcleo No. 
3 de la cIudad de San Salvador que pertenecen al nIvel so-
cIoeconómlco alto comparado con aquellos que pertenecen al 
nIvel socIoeconómlco baJO. 
La dIferencIa sIgnIfIcatIva, se entIende de la slguIen-
te manera un mayor número de sUJetos de N E.S alto se 
ubIcaron en el grado de claSIfIcacIón alta en relaCIón al 
número de sUJetos de N.E.S. baJO ( 23 Y 11). En el grado de 
claSIfIcación medIa, tambl§n los sUJetos de N.E.S. alto aven-
taJan a los de N.E.S. baJO (33 y 30 ) Y como era de esperar, 
un número menor de sujetos de N E.S alto, se UbICÓ en el 
nIvel de claSIfIcación baJa en relaCIón al número de sUJetos 
de N.E.S. baJO ( 11 Y 19). 
La segunda parte del anállSlS, conSIstIó en determinar 
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el contraste de significación de la s r e laciollcs entre los 
sujetos que enuncian los rasgos de los conceptos gralllatica-
les de género masculino y femenino en l o s sustantivos y los 
que no lo enuncian con respecto a s u pertenencia a los ni-
veles socioeconómicos alto y DUjO. 1:1 es tadigra f o utilizado 
f b '- 1 x2 • ue talli len él • Las h i P ó t e si s n Ll 1 a y a l t el' Il a t i v él ~; o m e t i -
das a comprobación fueron: 
HIPOTESIS NULA No. 
No existe diferencia sign :i.[jcuriva entre la s frL'cu e n--
cias observadas y las frecuencias e sperCldas en la el1UllCia-
ción de los rasgos de los conceptos gramaticales de g(~nc'ro 
masculino y femenino en los su s tdfltivos, dados por los nlií.os 
de S aflos 6 llleses a 6 aúos G me se s llc e ducación parvulariCl 
del NGcleo No. 3 de la ciudad d e San Sa lvador que p e rten e cen 
al Nivel socioeconómico alto compar :1Llo COIl aquello s que per -
tenecen al nLvel sociocconómico L:Jjo. 
J-IlPOTESlS ALTERNATIVA No. 2 
t: x .i :; te J .í. [ (.; r ~ II e .i a :; .i gil i f .i e d ti V" e JI l r l' 1 d ~ i 1" l'l..: u e II e 1. a s 
o b s e r v a d él S Y 1 a s f r e e u e n e i a s e ::i jl e r ¡¡ d ~ I:-; <.: Il l;1 e HU n c i a L 1. ó n J e 
los rasgos de los conceptos gramati.cale s d e género masculino 
)' femenillo en los sustantivos, LlaLlos por lo s niiios dE' E:. años 
6 meses a 6 aiios 6 meses de eclucaci.ón parvularia del Núcleo 
No. 3 de la ciuLlad de San Salvador que pertenec e n al ni.vel 
socioeconómico alto comparado COJl l o s que pcrtl;nec e n al ni-
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vel socloeconómlco baJo. 
Para tal caso, el procesamIento de los datos se hizo 
de la sigulente manera se le aSIgnó la categoría de SI -
cuando el nIño por lo menos enunCIó en una de las etapas de 
la prueba los rasgos de los conceptos masculIno y femenlno. 
Se le aSIgnó la categoría de NO cuando no los enunció en = 
nInguna de las etapas. PosterIormente, se procesó la Infor-
maCIón y se determInó el número de sUJetos en ambos nIve-
les socIoeconómlcos que fueron claSIfIcados en las catego-
rIas menclonadas. 




SI 41 34 75 
NO 26 26 52 
- -
67 60 127 
Tabla No. 2 Datos de frecuenCIa obtenIdos por los dos 
grupos de sUJetos co~parados,con respecto 
a la enunCIaCIón de los conceptos grama-
tlcales de géneTo masculIno y femenlno de 
los sustantIVOS. 
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UtIlIzando la fórmula de la X2 se encontró un valor de 
X2 = 0.27 que al compararlo con el valor de la table D --
(Downle) 1973, pág. 329 ) para 1 gl. al nIvel de sIgnIfIca-
CIón del 0.05 se tIene que 0.27 ¿ 3.84, lo cual conduce a 
aceptar la hIpótesis Nula, en el sentIdo de que no eXIste -
dIferencIa signIfIcatlva entre los nIños perteneCIentes a 
los nIveles socIoeconómlcos alto y baJo,de CIncO años seIS 
meses a seIS años seIS meses de educaclón parvularla del 
Núcleo No. 3 de la cIudad de San Salvador, con respecto a 
la enunCIaCIón de los rasgos de los conceptos gramatIcales 
de género masculIno y femenino de los sustantIvos. 
El cuadro de 2 X 2 refleja que no eXIste dIferencIa -
sIgnIficatIva entre las varIables nIvel socIoeconómlco y 
la enunCIaCIón de los rasgos de los conceptos gramatIcales 
de género masculIno y femenIno Así, 41 sUjetos del N.E.S . 
alto enunCIaron los rasgos de dIchos conceptos , lo que In-
dlca una acumulacIón de frecuencIa en relacIón al resto de 
casIllas, SIn embargo esta tendencIa es contrastada con la 
concentracIón de valores en la casIlla correspondIente a la 
enuncIacIón de los rasgos por los sUjetos de N.E S. baJo 
(34). No hay pues una tendencIa en la dIstrIbucIón de los -
2 datos nI en la prueba de X que revele una relacIón entre -
las varIables contempladas en la hIpóteSIS No. 2 
llJIlO ell l~IS cebJcs jn\'c:stigéi(l:t:.;,C~; ('ap:¡~~ de idc'ntific:1Y el 
género oc lu~.; su~,t;lnti\'os sin qUt' h:I)':1 h:lhido un:l ('nSUl:ln=::l 
la tLlycI.'toría de la :lsllllil:lcit'JI de' lus ",'U!ií.:C¡,tus ell lo::~ 1l1-
DOS se 1I11CU1 en el conocimientu lll, uh,i_'l<.\s y C('nCilllcllO~-; COll-
que udquicrcn en su expcricnci:1 pr:í,.'(¡:l de 1:1 vidd cutidiana, 
los e o n e e p t () S l' e r 1 (: .i : I Jl 1; l~; r : I L l' t : I :' \ I o :-, \' í 1I l' u I \) s !~ " II (' r ; I 1 (' s 
y escnci:llcs de los objetos de 1:1 J'l';lli,!:¡d 111:ltl.'ri;¡1 ¡.'ll que: 
s e el e s e n v u e 1 v e e L Il j ¡'¡ o, 1 a C u él I 1 (' d:1 1: 1 p U " i h i 1 .icb d el e po-
del' distinguir lo::; rélsgos y prupied:ldl':-; ~~l'Jll'r:¡ll's que cOlloce 
de los objetos que pertenecen ;11 gl"'i'lcr i) ¡;t:t:-;cul illU '" rClilcllino, 
de vid:l lllatcri:ll l'IJ que l'sLí illlllt'l,'U ('1 ¡lll1U :ICCCtl'li 1:1 prv-
cjsi_ón,l~1 profundúlad y alltplitlld d, :,[1> ,'UJll'('Pll)<':" 
COlilp. db~IC il,n 
r r 
.) ~) 
~,I)¡i1l't id:1 :1 
rencia en el graJo JeclasificlC iór¡ dl~ los l~()nc('ptos gralll:it j-
cal e s d e g t· n e l' o JI) a s c u 1 i 11 o y f e fI) c· ni n o l' n 1 o ~; s u s t el n t :i vos , t' n 
nÍÍlos de cinco ailos seis meses ~l seis :¡(IOS seIS JJlt"Sl"S de 
educación parvularia del NGcl~u ~u . ~ de la ciudad Je San 
Salvador, pertenecientes al nivel socioeco flólllicoalto UJI'1p:n'a,Jos 
conaquellos que pertenecen al nivel sllciCJcconóllIlco hajo. 
o t r o del o s o b jet i vos P 1 él II t (' : 1 d o s e II l:l P Te:.> en t e e s t u -
dio, fue ('valuar la enullciación de lo s r:lsgos ü propiedades que 
predom:inclJl en la asimilación dL! lo s conceptos gr amaticales 
de género lllascul ino y femerlino de lo~, sustant ivos en los 
grupos comparados. De acuerdo a lo s I'C'SU! tados en la COfll-
probación de la Hipótesis No. 2, se cllcontró que no existe 
d i fe r en c i a s i g n i f i c a t i \.' a e Il 1 a l~ n u J I \.- i :l ció 1I J e los r ~I s g o s 
llc lus' (OJll'l:pLu~; ~~r;IIIl:ll i(~dcs dl' gl':lll:ru 1I1:1:,ud illU y leJllc'nl-
n o en los s u s t [l n t i vos, d ~l d o s por los 11 di U s J e: l' i n e o :L ñ o ~; 
seis IIleses a seis afios SeiS meses de edUL:1LiGn parvularia 
del Núcleo No. 3 de la ciudad ele :-1:111 Salvcluor que pertene-
cen al nivel socioeconólfIico alto cOlllparadu con aqut'11os que 
pertenecen al nivel socioecónornjco bajo. 
A pesarde queC'lanálisis estadístico de los resultados 
condujo a la aceptación de la Hipótesis Nula No.2, puede -
decirse que se encontraron difcrenc las. cu:tl itat lvas l'IlLI 
enunciación de los rasgos de djC]lOS conceptos entre los su-
jetos de N.E.S.alto y N.E.S. klju. 1:5t(1 :; diferencias fueron: 
- --,----- ---
con relaCIón a los sUJetos del nIvel socloeconómlco alto, 
éstos enunCIaron una mayol cantIdad de rasgos esencIales 
y secundarlos, fueron más espont5ncos en sus respuestas,pre-
sentaron rIqueza en su vocabularIo, algunos de estos sUJe-
tos hICIeron uso adecuado de la regla morfológIca que rIge 
la formacIón del género masculIno y fe~enIno de los sustan-
tIVOS respecto a los estL"'Tlulos,cs declY, explIcaron que 
los perteneCIentes al género femenIno ter~lnan con "a" y 
lo s pert enec I en t es al género masc ul} no termInan con "0 11 • Es to 
SIgnIfIca que los nIños dIstIngUIeron adecuadamente el gé-
nero de los sustantIVOS , SIn haber aún estudIado la gramá-
tIca, que seguramente han de haberla adqUIrIdo en el proce-
so de comunIcaCIón con los adultos. Aquí, es eVIdente el pa-
pel Importante que Juega el nIvel cultural de los padres de 
los nIños de este nIvel sOCIoeconómICo, en donde estImulan 
a SUS hIJOS a utIlIzar un lengunJe mejor estructurado,y fre-
cuentemente los llevan al análISIS de los objetos y fenóme-
nos de la realIdad que los rodea,lo que permIte al nIño des-
cubrir las propIedades generales y a veces esenCIales de dI-
chos objetos y fenómenos Esto supone que la amplItud y pre-
CISIón de la capaCIdad generalIzadora de estos nIños está 
más desarrollada. 
Por otro lado, los sUjetos perteneCIentes al nIvel so-
cIoeconómJ.co baJO enunciaron UD[! menor cantIdad de rasgos --
esenCIales y secundarlOS, fueron menos comunIcatIVOS ,presen-
taran lentltud en sus respuesta~ y su vocabularlo fuf m~s 
pobre Con relac1ón a los sustantlvos referente a las co-
sas, presentaron mayor dificultad en lograr la claslflca-
cI6n de ~stas en su correspondIente categoria ( masculIno 
y femenlno ) y no enunCIaron rasgos o propledades esenCla-
les del concepto de mascullno y femcnlno a que pertenecian. 
Sus respuestas fueron. porque si, porque me lo enseBaron, 
porque así nacIeron, porque ]05 conozco, o se lImItaron a 
enuncIar el nombre de los estímulos 
En general, los sUjetos de ambos nIveles socIoecon6ml-
cos, se comportaron de la slgulente manera 
Con relaclbn a la categorlzaclón de los sustantlvos en 
personas, anImales y cosas, ambos grupos clasIfIcaron y 
enunCIaron mayor cantidad de ra~gos esenclales respecto a 
las personas, dIsmlnuyendo en nGmero referente a los dnIma-
les y una cantIdad mínIma en los ~usta'ltlvoS de cosas. Sln 
embargo se not6 ventaja de parte de los sUjetos perteneclen-
tes al nIvel socIoecon6mIco alto en dIcha secuenCIa. Res-
pecto a los sustantlvos de anlTIlalcs y cosas y los nlfios de 
ambos nIveles socIoecon6mIcos expllcaron el concepto de --
masculIno con la palabra hombre y el femenIno con el voca-
blo mUJer,no expresaron los vocablos hembra y macho para -
referIrse a los anlmales, nl hlcleron ilIngua referencIa o 
relaclón a que el género de las cosas se atrlbuye o est~ -
dado por el articulo,que les acompafia. 
S9 
En la enunCIaCIón de los rasgos, se notó que el tIpO de 
respuestas de los sUJetos estuvIeron caracterIzddas por el 
nIvel socIoeconómlco a que pertenecídn Así por ejemplo, -
los nIños del nIvel socIoeconóm~co baJo atrlbuyeron como 
rasgos de los conceptos mascul~no y femenIno el tIpO de -
trabdJo que realIzan las personas son mUjeres porque la-
van, planchan, cocInan, son hombres porque hacen sIllas, 
casas, son carteros, etc 
Lo dnterlor , demuestra que d los nIfios de ambos nlve-
les socIoecon6mIcos les es asequIble la aSImIlaCIón de dI-
. 
chos conceptos en una forma pr5ctlca con carácter elemental 
lo que qUIere decIr que hubo un predomInIO de los enlaces 
concreto InmedIatos, los nlños nombraron los rasgos exter-
nos que conocían en su conjunto de los estímulos presenta-
dos, SIn dIstIngUIr aún los rasgos y propIedades esencIales 
de los secundar~os. 
CONCLUSIONES Y I{H:()~!LNj)i\C IUN1:S 
A. Conclusiones 
el problema del desarrollo del lenguaje ha sido abor-
dado desde difcrentc:s puntos de vista.L:n el presente estu-
dio se analiza desde la perspectiva lll:tteriallsta,la cual ,ex-
plica que el lenguaje es un compleju ~;.istL:lIla de códigos que 
se formó en el curso de la h.i~;tori;¡ social de 1:1 hUlllanidad. 
Desde este punto de vista, los conceptos reflejan las face-
tas y los vinculos generales y esenciales de la realidad y 
surgen únic:.llllente en la sociedad C'll el proceso de COlllLlldca-
ción.En esta furm:l, la palabra es la célula del pt;Jl~allliento, 
porque es el instrulIlcnto de gCllcr::l.l ización y abstr~-icción,­
que es la operación mJs illlport'lnte Jl.~ la COI\CiCllCÚI. 
1\ P o y á n don o s en los P 1 a n t e ;¡ ni i e 11 t o s t e ó r i e o s (, n u n el a d o s y 
en los resultados encontrados,sc puede concluir. 
1. Que hay una relación entre el nivel socioeconómico 
y el grado de asimilación de los conceptos gramati-
cales de género masculino)' femenino en los sustan-
tivos.Esta afirmación es v[¡licla para el caso en que 
s e rc;¡ 1 i e e Ll n e s t Ll J i o l' o J 1 1:1 [l () 1) 1 ; 1 l 'i Ó 11 es e II 1 a r ele 
eJucaciÓIl ~arvulari;¡,(lI}':I:-; l'd:ldl's u:-:;cil:11l l.'ntr(' cin-
c o a 11 o s s e i s III e s (' s él S L' i s a 1) o s ~; (, j~; III e s e s , p e l' t e Il e - -
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clentes a los nlveles s0cIoeconó~lcos alto y baJo 
del NGcleo No. 3 de la cIudad de SdP Salvador. 
2) Que efectIvamente, la calldad de las condIcIones 
de vIda materIal y socIal en que est~ Inmerso el nI-
ño afecta la precIslón, la profundIdad y amplltud 
de los conceptos gramatIcales de género masculIno y 
femenIno de los sustantlvos Puesto que ha sldo de-
mostrado que los nIños pertenecIentes al nIvel so-
cloecon6mlco alto aventaJan) en el grado de aSlmlla-
clón de dIChos conceptos, a los nIños perteneclentes 
al nIvel socIoeconórnIco hOJo 
3) Que la trayectorIa en la fOrmJC16n y dCSJlrollo de 
los conceptos j SIgue un proce~o Lo que SIgnIfIca, 
que el SIgnIficado de la palabra sufre cambIOS en 
su estructura y en los procesos pSíqUICOS que la 
subyacen en las dIferentes etapas del desarrollo del 
nIño En la pr~ctIca quedó demostrado en VIsta de 
que, en las edades InvestIgadas ,hubo un predomInIO 
de los enlaces conretos InmedIatos de la palabra. 
4) Que a los nIños de ambos nIveles socloeconómlcos les 
es asequlble la aSImIlaCIón de lo~ conceptos gramatl-
cales de g~nero masculIno y femenlno en los sustantI-
vos, en una forma prfictlca con car§cter elemental,en 
(, !. 
1 iJ e u al p r C' el o In i ll;¡ 1 () S l' II I :tl' ('~; ,.' .) Ill' l' l: T;) i IlHl .. : d i :t t o s , 
que Iiace que el ni Ro de estas l~d~ldL'S lluI!llll~,-' los --
rasgus externos que conocl" L'll c:,u conjullto ,,-le los -
objetos o L~stll11111os pl'esellLldos. 
B. Recomendaciones 
El presente estudio, ha pel'llllt ido cOllocer la relación 
existente entre el nivel socioel:onólIlico vel gLldo ele :1S1-
milación de los conceptos gramati c llc' s de yé'nero Inasculino 
y fewcnino. Los resultados oL ~(' nido~; pusibililan el esclare-
cimiento de algunos aspectos del desarrollo psjcoljngl~istí­
ca del preescolar sél1vadoreúo. TOII¡illlclo en cucnt:l diclw:; }'('-
sul tados se hace necesario sel"¡;t 1 ¡¡ l' J ,1~; :-', iglLi ent es rCl'l' lllen-
elaciones 
1) Que en el mec1 :i,o escolar :;;.llvadol'L'lúi,pl'incíp:tlI1lcntC' 
los lIlaestl'os del njvcl de L'dUl';¡cí611 p:lrvuLlriil)'-
primer grado lle la escul'la k; s ic;¡,l'ulldCllllcnrcn ld ('11-
SCf)~lll::a de los concept(l~; gr:illtatic:llC's de género 
III a s e u Li n o y fe 111 en i II o , L' n los p ri n ci p ÜlS q II e r 1 g C' n e 1 
{J roe e 5 o el (' 1 él f o r Jll a ció Jl y el e s ~I r r (JI 1 () J t.' I ()::; e o Ji e é p -
tos 10 que supone tOll\ill' l'Il cuenta que en la eelad 
preescoJ:tl',la asimilací(lll di.' lu:; C()lll~cPtos :~c :I])o:;a 
en el conoCllllicnto de Ohjl'[U;; )' fen(jlllC'1l0:; ,:ull,,-'rctos, 
sobre la base ele pcrcCp"¡OIlt'S C' iinriy,l'IlC:-; v '- lllC CX1S-
te un p r e el o III i n i () el c l' n 1 : ¡ e e ~; l () Ih' r C' t ui n m e di :-1 tos . ¡> o r 
1 o t élll t o, los m a e s t r o s e ni: ¡ l' 11 S c' il:-lll Z ~ 1 J l ~ t:l I l' S e o n -
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ceptos , debe procurar al niño suflclentes experlen-
r las educatlvas a fln de que éste descubra los ras-
gos y propledades esenciales y secundarlos de los 
conceptos, de esta manera el maestro poslbllltaria 
al nlño la oportunidad de comprender el slgnlflcado 
de las palabras y no se lljn~tdriu a aumentar el nO-
mero de palabras en el vocabularlo del nlño. 
2) Que los aspectos que se refleren a la estlmulaclón 
del lengudJe en los programas vlgentes de educaclón 
parvularla, dehen ser ohJeto de una reViSión perma-
nente. 
Se recomienda reVisar y analLzar los obJetIVOS y 
procedlmlentos metodo16g1cos que promueven la capa-
cltaclón del nlño para la conversaclón, la pronun-
clac~6n correcta y el uso del vocabulario a fln de 
que la enseñanza de estos aspectos no se limite a 
aumentar y corregir el vocQbuldr~o ,Sino que se 
adecOen a los verdaderos alcdnce~ del desarro~lo --
pSlcollngulstico del nlño preescolar, lo que slgnl-
flca que la estlmulQClÓn del lenguaje además de cum-
pllr con la func16n de comunlcdclón Juege un papel 
lmportante en el desarrollo de los otros procesos -
pSiqU1COS ,partlcularmentc del pensamlento. 
Además , se recomlenda que deberían lnclulrse como 
obJetlvos y contenldos de diChos programas que el 
nlfio preescolar dIstInga y aplIque el uso del ---
masculIno y femenJno, pues estfi dentro de sus POSI-
bilIdades realIzarlo. En otros paí~es este aspecto 
está ya contemplado dentro del plan currIcular de la 
educac16n preescolar (UNLSCO, 1981, p¿g 25). 
3) Partiendo de que nuestra socledad está dlvldlda en 
clases socIales y que los lilfios del nIvel 
socloecon6mlco baJo se encuentran en desventaja 
en cuanto a la calIdad de las condiCIones materlales 
y socIales de vlda,lo que en gran medIda obstaculIzan 
el desarrollo pSlcollng~istlco del nlfio, los moes--
tros de la s escuelas ofICIales deben orIentar el -
proceso ensefianza aprendIzaJc propICIando una mayor 
estImulaCl6n en el senLldo de ofrecer al educando -
una varIedad y rIqueza de experIenCIas educatIvas -
que en alguna medIda compense las lImItacIones del 
medIO ambIente del que proVlcnen, mIenLras no ocurra 
un cambIO en las estructuras socIoecon6mIcas de la 
realIdad salvadoreña,que sería la SolucI6n real de 
tal problemátIca. 
4) En VIsta de la ImportanCIa del lenguaJe en los pro-
cesos cognoscItIVOS y la escasez de estudIOS en el 
¿rea psicolingbistlca, en partIcular del tema lnves-
tlgado,se recomIenda se contlnuen esfuerzos lnvestl-
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gativos que abarquen una puh1:lci6n m5s :Jlllpli:l,de 
ser posible se generalice ~ toda la pohlaci6n sal-
vadoreña, y a!lc~l1Iás se continúe investigando otros 
aspectos gramaticales. 
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rrollo InternacIonal. 
El Aborto provocado Problema 
SOCIal. (TeSIS de GraduaCIón). 
Unlversldad de El Salvador 
PSIcología General Tradu-
cldo por Tnowsky,S.MéxIco 
Edltorlal GrlJalbo. 
Desarrollo del PensamIento en 
el Escolar. TradUCIdo por Bra-
vo Fern¿ndez Hermosa,J M.Mé-
XICO bdltorlal Grl]alho(la.Ed.) 
Manual de Gramfitlca Espafiola 
Madrld,EdItorlal Agullar,S.A. 
( 10~. EdICIón) 
PSIcología.Traducldo por VI-
llalanda,r Méxlco Fdltorlal 
Grl]albo,S.A. ( 4a. Ed.) 
UNESCO ) (1977) 
WARREN, II . (1966) 
DIRECCION DE PUBLICACIONES 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
( 1971) 
DIRECCION REGIONAL CENTRAL 
DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCION DE SERVICIOS 
TECNICO-PEDAGOGICO.MINISTE-
RJO DE EDUCACION( 1980 ) 
UNESCO , (1981) 
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La EducacI6n EspecIa~ SItua-
CIón Actual y TendencIa en 
la InvfstJgacIón,Salamanca, 
España 
DICClonarlo de PSIcología 
MéXICO, EdItorial Fondo de 
la Cultura EconómIca. (6d.Ed.) 
Documento No. 29 de la Re-
forma EducatIva Ley General 
de EducaCIón. San Salvador, 
Ll SalVJJol 
Documento El Núcleo Educa 
tlVO. San Salvador, El Sal-
vador. 
Documento EvaluacIón DIagnóstl 
ca de los Programas de EstudIO de 
EducaCIón Parvularla.San Salvador 
[1 Salvador 
Documento Plan CurrIcular 
de rducaclón Preescolar,un 
eJemplo de la Reglón de Amé-









e u e s t ion a r i o s oc i o - e e o n Ó III i c o N. F . S. Y e 5 c¡} a de 
N.E.S. 
Prueba para ev~l1uar la ;lsiJl1il~tción Jc conccptos 
gramaticales de género masculino y femenino en 
sustantivos. 
Cuestionario para explorar problemas del lenguaje 
Prueba elaboradil pUl' los lIl:1CStl'OS de p:¡rvularia 
para evaluar el aprcIldi2~ije del ~J~llero gramatical 
(masculino y femenino) en los sustantivos. 
Lista de Escuelas Jl:trvularias del NCiclC'o No. 3, 
de San Salvador. 
Escala percentilar, para clasificar los puntajcs 
o b t e 11 i J o s por los s u j l' t o S , e 11 e r a d o s el e e: 1 él S i f i e él -
ció n del o s con e e p t () s g r a Jll ,1 ti e :l 1 e s el e ~" é n e ro 
T i p o s J l! r e S p u e s t ; 1 e, d ; 1 d ; 1 S P \j r 1 () S :-; 11 :i e t o s ;1 1 
l'nllllCJar los rasgo:; dl' lu~) (()IIC'_'PlOS gr,lIn;llil'¡¡}es 
7ll 
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de g~nero masculIno y femenino de los sustantIVOS. 
ANEXO H. Proceso para determInar la conflabI11dad y valI-
dez de la prueba que cvalúa la aSImIlacI6n de -
los conceptos gramatIcales de género masculIno y 
femenIno de los sustantIVOS. 
ANEXO 1 Tablas de datos de la ~uestra de InvestIgacIón 
1. Tabla No. . Datos de los sUJetos que clasl 
flcaron con N.E,S. alto de acuerdo a los IndI-
cadores' OcupaCIón, educaCIón, Ingreso y VI-
vIenda, referIdo a los padres. 
2. Tahla No. 2 . Datos de los sUjetos claSIfIca-
dos con N.E.S. alto (Grupo A) referentes a 
sexo, edad cronoJóglca , eI y Centro Fducatl-
va. 
3, 1dbld No. 3, DJto~ Je~lo~ ~uJcto~ yue ClJ~l[l­
caron con N.r,S baJo de acucrdo a lo~ IndIca-
dores' ocupaCIón, educacl6n, Ingreso y VI--
vIenda referIdo a los padres 
4. Tabla No. 4. Dato~ de los sUjetos claSIfIcados 
con N.E.S. baJO (Grupo B) referente a. sexo, 
edad cronológIca Cl y Centro EducatIVO 
7) 
, L. 
ANEXO J Da t o s del O S S Ll jet o s COI JI'{.' S P e e t o el 1::1 e 1 a s i f i -
cación y enunciación de rasgos de los conceptos 
gramaticales de género lJl~bCul ¡HO y femenino en 
los sustantivos y su r(:~pL'ctivo pr oc eJimiento. 
l. Tabla ¡'Jo. 5 Datos u htenidos por los s ujetos 
del grupo A ( N.L.S. Alto) ell la prueha que 
e v a lli él 1 a a s i mil a ció n del o~; c o 11 L: C p t o s ~~ r a l1l a -
tieales de género JlJ¿¡ sc ulir,u y felllenjno de los 
2. Tabla No. 6. l),ltus obtenidos jF· r los sujetos 
del g r u p o s B ( N. L . S. lb j () ) (: n 1:1 p r u e b él q II e 
evalúa la asillliLlc iÓll de los l:OlJCcptos grama-
tiealcs de género I'l~lscul illO )' felllenino ele los 
sustantivos. 
3. Procedimiento estad'istico V,lra encontr~lr la 
si.l;nificación de las frecuencias obtellidas. 
ANEXO K Definición de términos 
A N E X O "A 11 
CUESTIONARIO SOCIO-ECONOMICO 
N E.S. y ESCALA DEL N E S 
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CUESTIONARIO SOC I [) - LCONO)vllL:O 
l. PARTE 
Indicaciones: Escriba o JIlarquc con una " x " en e l e s pacJ_o e n 
blanco Jl: caJa prl:g u nta, la 11lrOrlll~tciÓll que a continuación 
se le solicita. 
Nombre del Estudiante ----- ----------------- - ------ --
1. Edad cumplida de su hijo(a) : :ÜlOS ______ l!Iese s ____ _______ _ 
2. Sexo d Ll nifio : )vi F 
3. N o III b red e 1 a 1 n s t i t u ció n d o n d C' (' ~; t ud i él 
4. Tipo de lns ti t uc ión : Of ic i a 1 __ . __ __________ I)r i v ad a _. ________ . ___ _ 
5. Crauo que estudia el nií1o _________________ ._. ______________ _  . _____ _ 
b. Colonia o Barrio donde resid e el t', rupo Ltllli 1 La1' 
7. Ocupación actual del Jefe d e 1: ~ll!lilLa: ________________ _ 
I1 1'J\ln l. 
8. Indicaciones: J-,'larque con una " x " e l niv e l de e s tud i o s -
alcanzado por el j efe de fallli 1 i ~ j 
1. Analfabeto 
2. Prllllilrin 
3. Pri ma 1'i Cl e OJIl pIe t ~t 
4. S e e un dar i ai n e o JI) p L e te¡ 
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5 Secundarla completa 
6. EducaCIón SuperIor no unIversItaria 
7 . ------- EducaCIón Superlor unIversItarIa Incom-
pleta 
8. Educaclón SuperIor UnIversItarIa completa 
9 Maestría 
111 PARTE 
9 IndIcaCIones A contlnuacIón se le presenta una tabla 
-
de Ingresos famlllares mensuales,marque con una "x" el 
correspondJcnte a su sItuacIón económIca. 
1. Menos de i 300 00 
7 De i~nn ¡j" (iOn 00 
3 . De i600 a 900 00 
4. De i900 a 1200 00 
5 De i1200 él 1500.00 
6. DE ilSOO a 1800 00 
7 . Dei1800 a 2100 00 
8. De i21ClO a 2400 00 
9 De i2400 a más 
IV PARTE 
10 Indlcaclones Marque con una "xl! el espacIo correspon-
dIente a la condIcIón de VIvIenda donde resIde su grupo 
faml1Iar 
a) TIpO de vIvIenda 
champd 
2. Cabaña 
3 PIeza de mesón 
4. ~lultlfanllllar 
5. Apartemento UnIf. 
6 Unlfamlllar 
h) Conc;truccJón 
Cartón o tahlél 
2 ~1 (l d e r él y láml n;:¡ 
3 Baharequc 
4 . Adobe 
5 . LadrIllo 
6 MIxtO 
7 Otros, especI ficar 
c) Poseslón de la vlvlenda 
1 Comodato 
2.AlqulJada 







i _____ _ 
i _____ _ 
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d) Aspecto fíSlco de la vlvIenda 
1. Cuántas habItacIones Llene la casa,lncluyendo -
COCIna y comedor' 
2 . TJene cochera SI NO 
3 . Tlene Jardín o 
... verde SI NO area 
e) 6Eara tos l vehículos gue posee 
1. PIck-up 
2 • Automóvll ¿cuántos? 
3. Refrlgeradora 





a . blanco y negro 
b.A color 
7. Lavadora 
8. AIre acondlclo nado 
9. Cortadora de césped 
la. Otros , especlflque 
ESCALA DEL N. E S PARA CLASIFICAR A LOS SUJETOS EN LOS 
NIVELES SOCTOECONOMICOS ALTO,MEDIO y BAJO 
NIVEL SOCIOECONOMICO 






















El N. r:. S. , es un íncl icc y esU] dado por cuatro indicadores: 
a) ocupación 
h) educación 
c) ln,r::rC'sos y 
el) vivienda 
<1) OC!] ['AC 1 UN 
Se tomó 1;1 PI'C,\:UlIl;1 7 Jel cuestionario .1,;1 rCSpllc~;tél 
ohtenida en 6sta se busc~ en la secci6n corrcspondiente en 









P . ,.aJ o 
~,lcdia 
j\] t o 
BéljO 
~Iccli(l 
1\ 1 to 














Se tomó la pregunta 8.El valor obtenIdo se multIplICÓ 
por 2 . 
ESCALA DE EDUCACION 
NIVEL 
BaJo 1 
BAJO MedIo 2 
Alto 3 
MEDIO BaJo 4 
MedIo 5 
Alto 6 
ALTO BaJo 7 
Med1.o 8 
Alto 9 
No se apl1ca O 
c) INGRESOS 
Se tomó la pregunta 9.El valor obtenido se multIplICÓ por 
2. 
ESCA 1 ,A DE INGRESOS 
NIVEL 
BaJo 1 
BAJO MedIo 2 
Alto 3 
MEDIO BaJo 4 
MedIo 5 
Alto 6 
BaJ o 7 
ALTO Medlo 8 
Alto 9 
No se apJica O 
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d) VIVIENDA 
Se tomó la pregunta 10.El valor obtenIdo se multlpllCÓ 
por 2. 
ESCALA DE VIVIENDA 
NIVEL 
BaJo 1 
BAJO HedIo 2 
Alto 3 
BaJo 4 
MEDIO MedIo 5 
Alto 6 
BaJo 7 
ALTO Mecllo 8 
Alto 9 
No se ~lrl]ca O 
FORMULA DE NIVEL SOCIO-ECONOMICO 
N. E. S. (ocupacJ_ónx3) +(educaclón x2)+ (vIvlenda x2) +(ingresos x2) 
9 
El multIplIcador es constante e Igual, excepto en la 
ocupacIón, por ser esta la varIable más confIable para deter-










-Vendedores ambulantes del mer-












Obreros no calIfIcados 
- Jornaleros 
DependJentes de comerCIO 
Ordenanzas 
Cobradores de buses 
RepartIdores 
Ayudantes o AuxIlIares 
Empleadas doméstIcas 
S lffillare s 
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- OflC10S y/o reparaclones 
- choferes y slilli1ares 
Obreros callflcados 
- Personal callficado en la m-
dustrIa. 
- Persona] de supervIsIón manual 
Empleados subalternos 
- Enfermeras 




- Trabajadores SocIales 
- Agrónomos 
Jefe de la AdmmIstr2C:lón Pú-
bllca o PrIvada 
Pequeños empresarIOS hasta con 




Empresarios de 6 o más dependIen-








































EducacIón SuperIor no UnIverSI-
tarIa. 





Menos de i 300.00 
De i 300 00 a 600.00 
De i 600.00 d 900.00 
De i 900 00 a 1200.00 
De t1200.00 a 1500.00 
De ilSOO.oo a 1800.00 
De t1800.00 a 2100.00 
De i2100.00 a 2400.00 
De i2400.00 a más' 
-
Ch~npa(cartón,tab1a y otros ma-
teriales baratos) 
Cabaña de madera y 1ámll1a 
Pieza de mesón o unIfamIlIar de 
adobe o bahareque ubIcada en 
barrlOS pobres I 
MultIfamIlIar alquIlada o con 
promesa de venta hasta con 3 ha-
b Ltaclones. 
Unlfamlllar arrendada con prome-
sa de venta hasta con 5 habIta-
cIones,cuya renta no exceda los 
i 600.00 mensuales. 
UnI~amlllar arrendada con prome-
sa de venta hasta 3 habItaCIones 
cuya renta mensual oscIle entre 
los i 600.00 y i 1.000.00 
Apartamentos en condominlo,ubl-
cado en zona resIdenclal,arren-
dado con promesa de venta,cuya 
renta mensual oscIle, entre los 
i 1.000.00 y i 1500.00 
Unifamill;:¡r mixta ,arrencl;:¡da con 
promes;:¡ de vent:l hast;:¡ 5 h:lhit:l -
dones con cochera y área verde 
Uhicada en zon::t residendal C1l)';¡ 
renta mensual sea ele ri 1S00.on 
en adelante. 
Unifamiliar mixta, propiél con 
más de 5 hahitaciones con co-
chera y área verde. ln)katb ell 
ZOT1él residencial 
/\ N F X O "R" 
PRUEBA PARA EVAI.lJ/\R 1./\ /\SH1TI./\CTON J)F 
CONCEPTOS GR/\M/\'!' rC/\1.1~S DE GENERO ~V\,C;(·IJ · 
LINO Y lTf\lEN 1 NO EN LOS SllST /\NT 1 VOS 
1. DESCHTPCION 
2. ESTHHlLOS 
~. 110,]/\ nF, RFSrUFST/\S 
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PRUEB!\ Pi\RA EVALUAR LA ASH1JL!\CTON DE CONCEPTOS (~R!\M!\TIC!\LrS 
Dr CrNE RO M!\SCUL 1 NO Y rF.M[· N 1 NO nr LOS SU sr i\Nl T VOS 
Esta prueba ha sIdo construIda con hase a fundamentos 
pSIcol6gICOS planteados acerca de la formacJ6n de los con-
ceptos, especIalmente en el método de clasIfIcacIón 1lhre, 
propuesto por el pSIcólog A R LurIa ( 1980) para la eva-
luaclón de conceptos. 
La prueba evalGa la aSImIlaCIón de los conc~ptos grama-
tIcales de género masculIno y femenIno de los sustantIvos mc-
dlante los dos aspectos SIguIentes 
1. La clasifIcación de los sustantlvos de acucrdo él su 
género gramatIcal en mascullno y femenIno. 




a su correspondlente cntego -
ria gramatical género masculIno o género femenIno. 
Lá prueba comprende 
a) la técnIca a utIlizar 
b) el materlal 
c) la actlvldad y consIgna 
d) Los crIterIOS de evaluaCIón y puntaJes 
;1) T r e N 1 e 1\ 1\ ti T T ¡, T Z 1\ R 
C 1 ~ ~ i fi (" ~ ci ó n del o ~ e s t- í m u 1 o s (' n m :l s e II 1 J n o y f e III (' 11 i 
!lO. 
h) HATFHIAI,: 
~(1 t~rj('tél~ de célrtulin;:¡, cUyé! dimensión es de IS x 
11 1/2 cm. disefiaclos en color negro. 
Las té!rjE'téls contienen dihujos referidos ~ pers()lln'~, 
animales y cos~s (sllstantivos ), ~sí: 
S dibujos ele homhres, nllmcr~c1os elel 
S dibujos de mujeres, numerados elel 
;1 I S 
;l I 1 O 
S dibujos de ~nim(lIE' . s m;lchos(géll10,IH'n'o,célh;¡11n, 
conejo, g;-¡fo) numcrnc10s del 11 al 1 S 
S dibujos ele ;lllimélles hemhrns(g;¡llin:l, llC'rr;l,v;IC;¡, 
conejél, g;lta). numerados elel I() ;11 ,Ul 
S dihujos ele ohjetos pertenec ientes ,11 género m;¡<.;r-Il 
1 i n o ( h a r C o • t r en. ;1 r h o 1 ,g ti i n eq 11 a n t ;1 Ión ) n 11 m e r ;¡ el n s 
del 21 al 2S 
S d i hu j o s el e () h jet () s p C' r ten C' c i C' 11 t (' s ; I 1¡~ (- 11 e ro re III e 11 i 
no(pifia. mesa.flor,casa,cnmis;¡,l J11¡1I1c¡-;1t!ns del ? () 
al 30. 
c1 1\CTTVll11\T1 y cnW;f(;NA 
),;¡ nctividnd ronsistf' en prC'sent;lrlc nI niño 1:Is :;(1 
t~r:ietéls elcscritéls.F1 slljeto clelH'r:í clnsificlrlp di' 
;1 c u E' r el o (1 S 11 g (. n e r o ( 1I1;¡ S e 1 ¡J i 11 o y f e m e 11 i 11 n l . L:I 111' (' ,~ (' n 
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tacIón de las tarjetas es en tres etapas.En la prImera 
etnpa, se le presentan 10 fIguras de personas,en la -
segunda etapa, 10 fIguras de anImales y en la tercera 
etapa 10 fIguras de cosas. De cada grupo de las dlez 
tarjetas 5 figuras pertenecen al género femenIno y 
las otras 5 al género masculIno. 
Luego,se le pIde que enunCIe los rasgos esencIales o 
generales que expresan la razón de clasIfIcar como 
masculIno o femenIno a los estimulas. 
ConsIgna. 
La conslgna a utilIzar en cada una de léls etapas es "To-
ma estas tarjetas, mlraln-; todas 1\horn qUiero que for 
mes con ellas dos grupos, aqui me colocas n qUIenes tú 
puedes llamarles "EL" y aca colocas él qtllCnes tú puedes 
llatarles "ELL1\". TIenes que pensar hIen en que grupo 
vas!a poner a cada taYJetn" 
I 
Después que el nIño ha realIzado las respectIvas clasl-
flcaclones, ]a consIgnél es 
" Por q u e los P u s i s t e s JlIn t o s " ( c:; e ñ a 1 a n el o c a el ;:1 g r u po 
que el nIño forme ) 
d) CR ITER 1 OS nr nv 1\ LlJ1\C 1 ON Y PUNT 1\.T r.S 
La resolUCIón de la prueba dehe realIzarla el sUjeto 
en tres etapas.f.n cada una de las etapas se trahaJa con 
dIez tarJetas.Con ellas form~ dos grupos.rn un grupo -
dehe InclUir las fIguras que pertenecen al g0nero maSctl-
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género femenIno.SI el SUjeto Incluye adecuéldélmente la 
fIgura ,es declr,sl In colocé! en la céltegoríél que le 
corresponde(masculIno o femenlno)se le aSIgna el valor 
de uno, SI no aCIerta,ohtIene el valor cprO.Las res--
puestas se anotan en l~ hOJa elahorada pnrr¡ tal fln. 
PosterIormente,se suman los aciertos y el puntaje ohte-
nIdo permIte uhlcar al sUjeto dentro de una escala pcr-
centllar.Sl su punté!]e C;lC entro el P 1 y PZS el c;I1Je-
to se uhica en el grado de c1asIfIcacI6n haJa.Sl cae 
dentro del PZ6 al P75 , c1asI flcaci6n medIa, y SI se --
uhIca entre P76 a P 100 es conSIderado con una claslfl-
cacI6n alta. Fl segundo factor a evaluar, es la enunCla-
c16n de los rasgos de los conceptos mélc;Clll lno y femenJ-
no Los cTlterl0s de evaluacI6n son los slguIentes se 
le aSlgna la categoría SI, cuando el nIfio enuncle en 
una de las etapas de la prueha, los rasgos a un nJvel 
concreto o sltuaclonal. Se le aSIgna la categorla NO, 
cuando el nlfio no los enUnC1E" en nInguna de las etapas 
o exprese los rasgos a un nIvel de enlaces afectlvoc; 
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A N r. X n " e " 
CIJE ,C;TTONARTO PARA rXP1.nHAH P¡WRJ.D1I\S nr I.EN(;lI /\ ,Jr : 
1()(] 
ClmSTlONi\RIO Pi\I~i\ FXPI.()Hi\I~" P¡Wgl.l;~li\S 111:, II:Nr;II/\.JF" 
Tnclicncinlles: 
su h ¡jo 
lo PaliomeJ.itis 
2. P<lrfílisis Cerebr<ll 
:) . r,p i 1 epe;:i n 
!l . Síndrome de 110WT1 
S. Het:lrclo i'-kntnl 
(1 • Sordcr;l 
7. ()lr:1S 
In die il ció 11 
R C' s po IHl él :1 1 <1 S s i g 11 i C' n t C' s p r f' g \lll t :1 S : 
l. T i (' 11 C' c; \l h i j o rl i r i e 11 1 t :l el e Jl pro n II n e i n r :1 1 g 11 Jl :l S 1 (' t r ;1 ~~ . 
;, ( : 11 fi 1 C' c; ? 
2. Cll:l1Hlo IH1hl:1 rf'pitc SJl;lh:ls, p:l1:1hrns o fr:lscs. 
?;. Se' f'xprCS<l en oracioTlf'e; C'11 rarma ornl 
!l. 1.:15 ornCiOllE'e; qllC' C'xprce;:1 tiC'nen 1111 or<IE'1l lógico Ej. 
(mi c:lrrito C'<; peqllC'íin) 
S. N:l r r ;1 n d (' e; e r i h (' c; i t 11 (l ci o n (' S n (l e 011 t e e i l1l i e 11 t o e; C' Jl ro nn :l 
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N.I .. ';.J\lTll y ~J.I ';. 1~¡\.'(1 
:)(lll Ill1lOS ~. ;,c!lnr('s PO] q\1C' 
'~(' jlOIWIl C;1m i S;l, sf1rnhrcrn, e i 11 
,'ho, ;-:I]1:lt os ele homhre, re' 1 ni, 
1 i (,IH'11 h i f!C1 h'. 
Snn h()rnhn'~~ p()r q\1f' 1 I ell!'11 
11:1 rh;l. hn 1 sñll ,gorrn. Sf1f!lhrC'rn, 
rr'1(li, shnrl 
I.n'~ !Jnll1hrl's ti('l1Cll hi,{~(,t('. 
llInc h i 1 :1 S el (' Clmpmn('1l t (1 , :;¡ 
p:ll(1'~,C;lllli~;;l,;¡h t ¡PIlPil ('1 
]1(' I () COl' 1'0. 
l.;l~~ Jlllljercs S011 m:lnliÍs,:lIl 
rhn vcstic1(),Z:lp:ltoS de l1i 
íín, ]1(' I n 1 :lrgo \' ('nS:l'~ <1(, 
11111 1(' 1'(' S • 
1:1 1lH'IHlr níl1ll('rn rlr- r:I';\lOS 
('11111)(' i:lr!()S fllc d(' ,) r:ls.t:ns 
I 
N. 1: . ,s . n/\. j( ) 
Son tI pnr qllc se pOllell p:llll:1 
Ión Ullnhifn SOIl c:¡rtrros"illc\!:ll1 
rri t hn 1 
Son spííon's ~'l()l' qlle' t r;¡!-;l.Í ;lIl, 
h;lu'n sil l:¡ s, los he \' i s to con 
C;llll i ~~;J • 
Son homhrcs ]'n1 «IIC :1Jlt!:1Jl p:ml:1 
1GII, cillcho ,:lI1d:11l c¡17oJ)C't;¡ de 
J)iíín. 
Son C'11:IS tiCIWll fllst(¡n,vestido 
si elllpre t r;¡h,lj :111 ,le t r:lcn ("0111 i -
<1:1 :1 SIIS hi.ios. 
Ti ('1](' \'(";1 i dp. :-;flll ,. i ci i LIS,I1 i ' 
II:IS. 
I,:IS he visto (""11 v('sl idn.:lri I'ns, 
pinl:¡(1:1. 
r,l lIl:lynr n(lIlH'rn tic r;l~;f!()'; Clllll 
e i ;¡rl(1S fIle' de <; 1':1 ~~Q(lS 
N . 1: . S. i\ 1 TI ) 
:\ (' 11:1 ~ 1 ("~ 11:]1"('11 n i fír'~~. 
SO!1 !1nlllhr('s pnr (PIC' nO 1(",; 
ll:lC('lI 1 ('~~ !1 i fínc;. 
:;(111 ('11:1 :; p()r rplr' ':(111 1:1 '; 
m:lIl1:í dI ' I()~ hi in'; 
:;(111 ('1 IUl! ' !jlH' !lr, 1,"; (T(' 
er'lI I (l'~ h i .i ()<~. 
N. F. S. Al :rn 
Son ellas por que tC'1111in:1I1 \' 
se prommc :ian con "¡I" 
Son fl por que t(,l111 i n:lJl \. <;(' 
pn11l1111e i :111 COIl "r'" 
Sllll (-¡ por qlle' lir'IH'1l 1111 110m 
hrf' qll(, e;r' I':Hecr' :11 d(' 1 n<: 
IHlmhn"~ . 
~~I'll ('11:1'; !,or (jll(, e;1l 111 1111hn' 
(H; ('(llllC' r 1(' ],111 i ('1'. 
1 1 ? 
N . ¡: . :'; . 1 ',¡\. l( ) 
:';Oll {' 11;1~; 1'11 r (j1lr' 1('1 lC'!l :111 1 
m:llilos, SU'; Ili,i n <;. 
Son Í' 1 P(l r <jl}(~ 11(1 t i ('11('11 h i .i i 
toe;,nn e;(111 c:lrifí(";(I' : 
<;(111 :111 i m:11 (':; 1111 ,-j (,1(";.1 ('o.; VI 
1 (1e; h i ,i r"j<~ 
,t~{lll (,11;1:; f1nr (l'lf' :1 1:1 .¡::!l:l 
1(' ';:11('11 I()~;I::II(I'; CIlIIII) 1111:1 
<¡ll{' vo ten í:l 
SOI1 ;Jnim:11('e; V:lrnn('<; 11n 1ec; 
mir:lb:1 I()<~ hi in~ 
I:e; él p()r <¡Ile 1 ¡('111' cn!:l de 
g: 1 1 1 () ,Snn r' 1 1: 1 1 'n r 1 pie (' <; .I::J ' 
11 :1. 
1'111' qlH' i ('11<'11 11 i i i t (l e; \. po 
1H'!l 111 H'\' i 1 n<: , 
N.I: .. ,<';. 1~\.,(1 
1:1'; l'f,o.;pllf" : 1 :1'; 1'1"(";('111 :111:1': ':(l!I 1':11 :11,":1<; 1 ('xll1:11 (v: 
d:ld;I'~ pr,]' I ne; II llll";. 
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Son ellas por qlle SOI1 h i j :1~; 
ele la Virgen. 
¡:;ícil por qlle Ins creo l1io e; 
Son <'1 jlor que I1;WiC'l'fll1 dC' 
, / (' ~~(I<; 
I'n\' (ji]!' ('11 el colq~in Inr' lo 
('I1S('Íl:11' ()ll 
1'('1 ' <¡ti!.' 11:-. " un()~; ,gr;1I1d l '<; \ ' 
('lliqlli t ()~~ 
1'01' (j1I(, :I'~í 111C' los jlllC'<lI) 
, 1'01' q\1(, si 
N , r: .. S. /\ I ,T(l 
:;nll ('II:IS pnr qlle ,nn :1IJilll:l 
1 ("; 
,c;nll C'11:J~ por (111(' t' if"'ll Cn nn -
rí ¡ ,o]'('i:1S dl' Illtl ,if'r 
POl <jlll ' ",f111 gr:lllc!I'S 
I'nl' ql H' 111 i ll1:lI11fí illI' 111 1):1 ('11 
';1'11:1el(\, 
I'pl' qllc' ('ll:1<~ '~ ()n 1ll:i '; 1( '111:1 ':, 
1.11:"; ¡"1 :;( '11 mfís r(¡piel., '; 
N. 1: . ;~ , 1\1\, /( ) 
1'01' (jll(' \'n In'; )'1'('(1111H.' 
¡'o r fjllf' :1 sí n:w 1 C'lTlfl 
Po l' ql1(' :1~; í 1 (1 d i ('('11 
1'e1r CjIJC sí 
No Se' pnr (111r 
N,F.S. H!\.I() 
. Por q\1(, 1 ()s vi 1'11 1;1 c:1l 1 (' 
1'<11' ql1C' ClI id:lI1 <ptr' lln S(' Ill(, ' 
t:1I1 10s 1 nd ron ('e; 
I'nr que' Se' ('n1llel1 10s rntollcs 
Por Cjl1C' el1 ('1 i'r11ll('dnr d(' mi 111;1 
m:í 11;1\' \1;11':1'; \ )',;11(1, 
I'nr CjllC C'r;ln (' 1 1 (1S 
(Jll i -,;Í 111(' l'l ;lprClld í ,l1n'; die 
f:ll'()!1 In q11e' ('11 1:1 [';1'~;1 <;(' 
111 i I i :';1 1':11':1 m:llnrt 
1 : 111 Il 11.' i : 111 1 ()~; (' s t í "11 !l (l:; : p!l l' 
fjlJI' C;()II h:1rcn • t I'('ll, ['1(11', 
cllni';:I", ('te. 
!'Ol' (ji 1(' SI 
POI' qll(, 111(' 1 () ('Jl:~r'!í:lrnll 
¡:,l1l111C i:1I1 10'; (";1 ÍTIlll1 (lS: por 
(]11e son pi !í:¡ ,!J:l rcn. p:l11t :11 iÍn , 
('te. 
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tC'nidos ('n cadn lIllO dI' In'; jll'Il1 '~ \' 1:111"11111 '111"111111:11 d,' 
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f'IWCI:\l fr-1 ¡ I:NTO 
En primer Illg;lr 
1 1 H 
I I (' () (' r i l' 1 (' Tl 
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e ;1 el :1 i t (' 111 
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('va lu::l 1 [¡ ;1:; ill!] latO i ,Sn c!l' lc;'; concept'os 
gl';liI¡i¡tici¡les de g(:nl'ro m;:Jscl11 'lllO \' f('lIlp 
!lillO de los sll~tilJ\tiv()s. 
7,. li r oc ed j !II i f' n t o (~S t· ¡¡ el í s 1 i e o 
J \ I\ L\ ,\" e,' jJ ', l f ~ , I JI'. j 1'\' 11 )):'; 1'>'1' 1 '11 il 1' " PI 1. I ;IHII'I) ,\ {i ' . 1 .':, :\ 11 '" I : ! 1 \ 1'1\1111 '· .'\ 1 ;" 
I 
I!I.'I 1:.\ ,\111.\ 1.'\ ,\.'; PIIL\II I;' ; 111 j ' ,' ; 11!::I :lI ' II " ; f ;IW·I \ II I ·,\ I !', 1'1 I ,I :!!I'II 
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TOTAL DE SWLTOS U131CA1X)S EN LOS CIV\1JOS DE e U\SIflCACION : 
- ._._---- - --
-Clasifica- Cbsific:l- CbsJ.fic:l- Total de 
ción Baja ción Media ción Alta Sujetos 
11 33 23 67 
TOTAL DE SUJETOS CL'\SIflC:\OOS EN LAS CATEGORIAS SI y NO 
EN LA ENUNCIAClON DE LOS RASGOS 
EnWlCian No CnWlCl3Il Total de 
Rasgos lbsgos Sujetos 
41 26 67 
l.lnl.:\ ¡~f). (¡ ll:\IOS O¡llLNUX¡S hlH l.(l~; S¡I.Jl:iij~, ¡ii,¡' CJ(lJI'(; h¡t;.I.S .B .'\Ii:Ji.N LA l'ElIi:B:i (!lJi: 
EVAllIA lA A.SHlILM:IllN 1)1: U)S (:U,lTl'lnS CIV\J.I;\T IGll:S Dió CI:~B~() ~lA~;CULlNO 
y FHIENl NO DE LOS SI JST¡\N¡1 \LS 
- .---- "---- - --_.- . O' - ___ 
-1 
(,r:líílls 
._--- _.- 1 : I;lIJl~:L,·- --
I dl~ SlI jd 'l<; 1 'lU 1 t:iJ ;~" ;; cla~it':,' ,J(: ci611 ~Hl 
.~~:;_.~~jEto:, _ _ ~ ~O: gl)~ 




~ ¿2 ¡,I( ,I! i il !lO 
,1 21 ~h·tI i;¡ si 
" .' 1 ~I"d ia !: i ., 
h 2~ fhlia si 
7 27 1\ I t::1 ':i 
ti l~ ¡·led la si 
1) H! Baja ';i 
10 25 ~blla si 
I 1 lO Ilaja I!O 
12 1:) Baja 11 0 , '{ 
l .• 1:) Baja !lO 
14 27 Al t:J. I!I) 
1 S 21 B;lj a I!I) 
I/> NI fle, J ÍiJ 111) 
17 0' f . • l /hlia 11 () 
I II 2.s ¡·ll'd ia ¡,,) 
Iq 18 lIaja n!l 
20 23 ~I('d ia nn 
ZI 1 S lIaj;:¡ :; i 
2 ~~ ?S ~1f'(1 i a no 
2:~ 2S ~h'd ia 1l () 
2·1 ,; (1 !l:1 j :1 ~ i 
~S 27 Al t;¡ TlO 
2(l 2(, ¡blia 11(' 
27 2.:; /·hlia si 
ZR 2/) !\ 11 :1 no 
¿9 2(1 1\:1 j;1 si 
.\0 23 ~lnl ir] 110 
,\ 1 21 I\:¡ja ~i 
32 7S ~k·;l i:1 nn 
.).) ¿ 'l 1\ 11 :1 :;i 
3,' ':h ~k'cI ia ~i 
35 111 n:lja :; i 
3(, )() All ;¡ si 
37 Z7 1\ 1 t· a s i 
:18 2 1 r·tl'u j ~I s i 
39 22 n('di:1 <;j 
~(l 
, , 
"tvd j;¡ 11" 1.. • • ~ 
11 27 ¡\ 1 t :\ ~: í 
,12 ! 1 1I:li:1 no 
,1) 22 "k';1 i :1 s i 
11 ' , 1...;. ~hli;\ 110 
,1S 2h ~tcd ia sí 
,1(' Z 1 H;I,Í!l Ilt) 
,17 W :\ 1 t a nn 
IR 2~ 1\ 11 :1 ~; i 
'11) 21J 1\:\.1:1 IIn 
r,n l.) r·hlia llP 
:tI 22 r'hlia r. i 
r , 
.' ~ 27 !\ 1 t;1 ~: i 
S1 21 r·hlia si 
S,l 21 11:\.1 :\ SI 
SS 2(1 ~bli:1 ~i 
;'(, ')11 lbil1 :;j 
r-
." ¡, r'hli:1 ~ i 
~H 1\:1.1:\ ',i 
SI¡ 1\;1 ¡;I s i 
(,0 ., rl,';li;¡ si 
-._. ._-_ .. 
IVl 
TOT/\L nE SUJETOS IInlCAllOS rN LOS GRADOS DF CI ,/\sr¡:1-
CACTON. 
Clasihc<1- Cl;:¡si fica- Clasj fica -
_ ~-J?~1 _~~0~1 ____ _ ~_j6~1 _~I~~lJ _¡~ ____ _ ~-J_Q!:1 ___ 01 ~_~ _____ _ 
11 
Tnta1 de 
Sujetos -- --. - -- - . . - _._" ----- ' --
TOT/\L DE SUJETOS r.LASIFTCADOS EN LAS r.ATEGORTAS SI y NO EN 
LA m,JUNCIACION llE LOS RASC;OS. 
1 1\ (l 
PROtEDIMIENTO ESTAI1TSTJCO PARA ENCONTHAR L/\ SICNTfT -
CACION DE LAS FREC\IFNCTAS nWrENrnAS P/\R/\ 1,/\ 1:1, 111 -
POTESIS, 
NIVE1.ES SOCTOECONO~1JCOS 
/\1 :ro BAJO 
!\ 23 
L 11 
T ____ _ ____ _ 
/\ I 1 7. 9ft j l(), n6 31\ 
















X2 ~ _l!l:J S. 83) 2+ (33-33.24) 2+ (23- 17. 94}2 + Q~!i..:.ra:. + 
1 5.83 33.24 17.94 14.17 
29.76 16.06 
X2 = 1.47 + 0.0017 + 1.43 + 1.65 + 0.0019 + 1.59 + 
') 
Xt.. = ó.1436 
1/11 
B ; d 1 11 e] 1 '". 1 x: 2 ( u s tan o en a t él ) . a . <- e v (l o r f' s e r .1 tI e (l s l (', y (l -
re fe riel a ) para g 1 == 2 ;1 1 ni v el el (' 1 (). () S s (' o h t i en e (' 1 v (l J () r 
de 5.991 
De donde se tiC'ne 6.1436::> S.~91 
F n ton e (' s s e r e e 11:1 Z n 1 n 11 (). P 1 ,In t e a d n, y (l q u e 1 (l di f (' -
rcncin encontrncin es slgnificéltlv<l:11 nivel del (l.OS 
P R()C En DII E NT() r;ST A 111 ST T en PARA EN CONTRA R l.A S 1 (; N T F1 (;/\-
CTON TlE LAS fRH:UENCTAS (nrrJ:NTDAS P/\RA LA SEGUNnA 111-
POTESTS. 
NIVEI.FS soc ror.eONmnens 
ALTO BAJO 
34 
__ E~:~~ . 52 
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APLICANDO LA FOI~MULA: 
X2:: ¡ ( o -__ !~1_2 
v E 
Se tiene : 
X2 :::.c±1- 39.57) 2 +@- 27~ 43 )2+J}4 ~_~~~_4_31_2 + 1~.0_~_?_4_ . _5?J2_ 
39.57 27 .43 
X2 ::: 0.052 + 0.074 + n.n5fl + (l.OR3 
0.267 
") 
Busc;¡nc!o enlé:! tdbla t: de véilore~ críticos d(' X'~ (Vél 
refer'Ídél 13 a r a g 1 == 1 él 1 Ii i 'J {~1 clP 1 (). (1 S ce; l' ¡) h 1 i (' I}{' (' 1 \';1 I () r 
significación. 
i\N J:\()" K" 
11 1 
111T 1 N 1 e I nN fll : ITH~11 N n~ 
CO N( T ¡'Te) 
F s (' 1 e () n n e i m i (' n t () el c los r;¡ s ,P, n s y p r n p i (' <1:1 el (' s (' c; (' n e i ;1 " 
les y f~ v n('réll('s de los di fcrclltC's ohjetos o fC'nómenos de' Ji! 
re ¡ I 1 i el a d (¡ h .i e t 1 V ¡¡. él S í 1: e 1111 j tI e 1 ():; Il e x o ~ y l' e 1 él e j o 11 e :'i en t r (' 
c;;Los . 
1<1\:; ~()S f:SENC [!\LIS 
SOl! las propied<lde s y !:c xos ' )IJr medi.o de 
objf'tns )' t PTlÓm8IlOS (h: u n género se distingue!, de los ele -
otros. 
HASCOS SLClJNDAlz [OS 
Son los ra~;¡;os y rel:i~'iol1es externas <¡lIC' se perc ihe'1l 
de forma illJllt~chata, por medio clf'l pcnS;¡miC'llfil vis¡¡al y l'riÍ( ' 
tico ('Cica;:, 
/\ S r ~ I r r. 1\ e r n N ]) r ~ 1, I ) (~ (' ( ) ~ c: r. l' T () S ( ; 1 U\ ~ 1 i\ T ¡ e 1\ 1 I (~ 1 ) 1: ¡; ¡: ~J 1 ' 1 < ( ) 
~1!\SCllLINO y Fr.~I¡:NIN() IlF LOS ~:;l1STJ\NTrV()~. 
l: si; 1 i 11 e o l' jl (1 r ;J e i iÍ 11 P n r (' I 11 i íl () d r I () S l' ; 1 <,; ,\~ (l ~, y p r (1 p I (' , 
el a d e s , n e x o s y r (' 1 :1 e i () n (':; q II e i n t e \~ r él 11 e j ro 011 , ('11 i d () ti C' I () <, 
COllCC'ptos ele mascnl ino )' ¡""lTH'l1ino d" 1(1<; ~ II';f :Illt l\in';. 
1:,11 lél tr~I\'('ct(1riél de dicf¡:1 ;l~;llI1ll~ICiiÍll <; (' pllrdcll ('(111 :;1 
dC),él], In:> sigllirllt(' s ni,' ('jcs 
NI\TI D¡:, FNI,¡\(TS !\IT¡: ' II\'íl~~ I:,N 1: 1, S I(;NII:IU\jl() IIF!' 
C()N(T,PT() , 
el nifio rf'f'lc.Jé1 \'ivf'ncia~; ('motivéls fi¡ ;llrativ ;¡s (')l>f1lplo 
qllE a~; í llar iprol\ porq¡if:l (l~; V L ('{ i la en! 1 (:. jlucquc fin Il,;i-
r n f' s t (~ ni ve 1 t r ~ s f 1 ~; i g n i f j e a el o el ¡; 1 oc; con e f' TI t o s rn rl s 
(' 11 1 i n () y r {' f¡j(' JI i II (l, f, I JI i fí l) r l' r 1 (~ ,í (1 f' 11 1 a e (' s d (' t ir (l e () n e r (' t () 
i Illll e el i a t (), {"; d (' ( i 1 I ,i lll ~ g a un P;¡ JW 1 P r i 11 e i p:1 I 1:1 ¡ 1ll:1 ~ {,11 el i -
r('cta de la c:qwricnci¡¡ COIlCl'l'l:1 .r:.iplIlpln , ~ () 11 11 I n () ~~ \' ~~ (' 
fí () r (' c~, p (1 r q ti (' S f' P () 11 (' 1) C:llll I :;: 1, :; () l1l h r c l' (), e i n e 11 ()~; , :~ ;1 p:1 f" () S d (' 
h ()1Il h r 1'. r C' 1 o i " t i (' JF' n h i ~ o t {', s () 11 mIl j (' re <; p ())' (' 1 v (' ,; t i c.l (1 • pi 1 r 
(jlle el 1)(']010 tif>ll(,ll 1'¡(,11 1:11'\;0, Inv:lJl. 
1:11 este nivf>l 11'<1<; 1;1 p;11 :111l':1 s(' ('nc\1('III-1':l \111 sislClI\:1 
de categoría enl:1z;:¡d:1S jcr[Írljllic:llllcntc:' n11l1\1:1111(,l1tc sllhordi 
I1l f 'l1l11 r'; son homhr('s. porqllc 1)('r1('])('('(")1:J1 gfncro l1l;Jsclllino. 
"I'rnl'0rcifíll (,l1t)'(' 1:1 illt-('ligr'l1ci:l de 1111 lndividI1O,det"I" -
lIlil1:1d:1 dI' ;]l:lI('rdn ,'nl1 :11,t~I"1:1 l1l('did:l l1l('l1t-:¡] \. 1:1 inl('1 igf'!H'i:1 
nonTi 1 )' media }1nrn <:.t¡ edad tt (\VarIcll, 1~)(1( ) ). 
L ¡:N(;IJA,J E 
fi :;istl~mí1 di' ('¡)liig(j~; qllC punniÍl:J1 r,_~!1lj;ll In l'l'.a!jcli] 
e x t (' r n a y f II nn II 1 a r cd Jl e ¡ 1 ~; :1 f11 i (' 111 O ,! ( L II r ¡él, 1 ~) 8 (), P [1 g. 7:'). 
"Sistema de expres.ión propio de un puehlo o de un país" 
((;arcÍa R. Pel<1)o y Cross, 19H3) }J8g. 3:)1-) 
1 j) IO~lA 
11 Lpngua de un pnÍs o n;¡ción,!llodo particll1:n de' hnhl:ll' 
de 1In grllJHl de ]JC'l'son;ls" ((;;¡rcía, R. \1('1;1\'0 \' t;r()~~;, ¡(HU. 
piÍg. 29~) 
Sllrr.JCl 
11 ¡; S 11 n a Jl ; 1 r t í e 11 l~! r¡ 11 (' 1 I 11 id ; I ; II ; 1 r n í;-- d [' 1I II él P nI; 1 ¡ H ; 1 • 
r () r!l1;1 o t r (l, el <l Jl el n n t r () 111;1 ti:, rl ,; 1 I S i ,r: 11 i r i l':1 d () 11 ( ( ; : 1 reí :1, IL 
i\ ( :c r \) r: NT r. e; R J\ill /\ T 1 (' ;\ r, 
11 ~-ln'¡iric:lción qllC' sl1frC'1l C'11 SIlS tC'rlllill;lCiollC's ;¡lgl111~IS 
prll :lbr;I'~ p;¡ r;1 dCllotn r su gélle'ro, 1llodo, 1 í C'1llJ1() )' pCrSOIl;¡II 
e ,(~ (' e o. 1 <) 7 S, Jl fíl!, ¡ 7 ) 
1/17 
" tI.. e e i el (' n t (' g r ~ 11l ~ tiC:l] ( l' 1(' e; 1 r v ;J P ~ r n i n die :l r (' I e; (' x " 
ti (' ];1 e; re r e; O n ~ S o d (' ] n s ;In i Jll:l 1 (' S Y q 11 (' S (' ;J t- r i h 11 \' (' ;J ]:1~; 
e o S (l S " ( S (' ce:, J~)7 1), JI fí g o ) g ) 
CENERO H¡\SUJL T N() 
" E S e 1 q 11 (' e o r r (' c; pon ti (' :l J (l c; n () III h r ('~; d (' : 11 () ni h !" C c; , 
(l n i m (l 1 (' S m ;1 e h o S y el e e n c; ;l c; :1 1:1 c; q 11 (' S (' 1 e p 11 (' d e ;J tri h 11 i r 
(' S t (' <; (' x o l' n r 11](' d i el el ('] :1 r t í e ti J () e J " (S e x n, J q 7 1) , Jl fí ~~ o 1 R ) 
" F<; r'] qll(' (-n\-!"f'C;l'0ndr' :1 1 (le; nnmhrcs (](' lflllJ cre<;, :111 i 
lIl:l]ce; hf'm] r;le; v d(' CO';:I<; :1 1;1e; que <;(' les plJr'r!r' :11rihlJir ce;-
le spxn por mcdio c1rl :lrtíclIJo In" (Sccn, ]\)71), pfígo ]R) 
t, SOI1 todas 1as J ifclC'!lC las de In norm:¡ ('11 CIl<lnto í1 
forma , grado, célnt idad , l"éj 1 idad, t Lempo yO r i tIllO 1 i¡q:iií :;1 l-
e () q II e tI i f i e 111 t él 11 1 n s p () s i J¡ ii i el él d e s el e e x Jl r {' s ión in ter p e r ~; () -
na) y 'lile impljcan una d{'fjciencia más o menos duradera c!c la 
ltabi1i(lac1 lingüistíca 11 (Nieto IlerI'e!':~ 19h7, png. 119) 
Para la presente investigación se conslder;¡ron como pro-
h 1 e In él S el (' 1 en gu él .i e: 1 a s al ter el e ion e s q u e p r C' s {~n t ó el ni ñ o el f' 
] í1 h él h i 1 i d í1 el 1 in g ti í s t i (: él q U {' (1 i f"i e ult a n 1 el l' () s j h i 1 ida el el (' 
comunicación intf>rlwTSOllal por medio de 1;1 p:ll:¡hra,('spC'cífi 
140 
Cl!!! Nl t f' 1 as d i s 1 él 1 i él S ( d e r e e t CJ s e n 1 (1 a r t 1 e u 1 él ci ó n) d i .s fe -
mias (dC'sorden del ritmn ;1. , 1 l(~ngtlnjE' r (' t ;¡ r d () (' 11 el d (' c;;¡ -
r r () 1 "1 () (j(> 1 1 (: n g II a .i (' ( r ti a JI ti o e 1 Il í vel 1 i n ~(tI í ,; t i (' (l de 1 JI i fi () 
(,S1":1 por debajo dí' la llorma establecida). 
N r VT: L SOC I (), E(' m~ml r CO 
( ; r í1 el () o s i t 11 (j ció 11 d r 1111:\ 1)(' r s 011 ;¡ (' n I () q 11 (' <; (' r (' r i (' r (' 
:1: OCllp~¡ción, rdllC:lci61l 
nC1JPACTON 
T r <1 h ~l j () q 11 C' r C':1 I i ;-;1 1111 <1 j1 r r s o n:l. l' :1 r :1 (' 1 P r C' s C' 11 t e C' s -
tuu i o se rá : nomhre d {' 1 t r ;¡\':l,i n n'mlll! e1':1 d (), q11 C' l ' Oll S 1- i 111 \'C 
1 él P r in e i p a 1 f ti e n t (' d e J 11 ,IU (' <; n del ,I! r 11 p o LllTl i 1 i:n 
1~I)ll( : AC: T ON 
N i ve 1 el e (' el \l e <1 ció J1 r () r JJl:l 1 ;¡ 1 e :111 7. a d () por UI1 ;¡ 1H' r s o n :1. 
1 NCIH:SO 
Sueldo, sa1ario, g,lnal1Ci;¡, renta, ctc. devengauo por 
1111:1 IH't'sOTl<1. Se tOJ1lnrfi COIllO ingrC'so: sl1('ldo~~ rf'cihidos,en 
concepto de trnbnjos rrJ1l11llf'l'élílns asignnciol1C's por hecas,1'rn-
t(l ~; por alquilt~l'es () interes(~s d(~l bl'UPO familiar 
14 !) 
VIVIENDA 
~toTélcla hahitacionnl dC'l hornhn', SI' cOIl';idt'rariÍ P;II';I 
efecto del N.E.S. la tf'nencin de la mism:1 ('TI: propi;¡, :11-
q ti i I él el él, él r r (' n el a ti él, e O JI l' r () m e s (l el (' v ('lit (l, e ( 1 1110 el ; 1 t (). (' te. 
NIlCU:O EllIICI\T 1 vn 
" Iln i el;l el r) Jl (' r :1 t i v n d (' 1:1 (' s t r ;lt (' f! i:1 d (' 1: 1 N 11 e 1 (';¡ r i ;': 1 
ción org;lni7.:1c1a tfcniC:l soci:ll y :IdllliJlistr:lt IV:l, COIl 1111:1 
escuela base y escuelas seccinll:¡]cs uhic:Hl;I ~~ ell 1111 scctor 
geográfiGo deterrnin:lClo, CII)':1 fin:11 id:ld rs 1:1 dI' 11 ¡-nmover 
el mejoramiento CII:Ilit;¡tivn dc' 1n rdllC;¡ciólI nplimi7anc1n los 
rrcllrsos " ( 1:1 Niíc 1 ('(l rdllC:lt i V:l l'fig. ](1) 
rlllJCI\C1 UN J'f\ HVIJ 1./\ 1~ I f\ 
" Nivel dc'1 sistrma edllclllvn. diriJlirln ;¡ niiíos del ;1 
(¡ :l fi {1 s de (' (1;, el, C \ I\';¡ r i Tl;¡ 1 i (1:1 ti (' s : 1) C () 11 t l' i h \1 i r (l 1 c1 (' s;¡ -
r r () 1 1 o :Jrm Ó n i e o d r l;1 1)(' r s OIl:1 J i (h el d (' 1 (' d \1 C:lIHl o. 2 1 T n C r (' -
111(' n t ;1 r s 11 s n e t i v i cl ;l el (' s po r e e p t i v;¡ s , s (' n s 0111 01 tl r:l S ~ . 1:1 p r;Í e 
1 i C:l el (' 1 1 en gil a.i e . :n r n v o r e e e r s 11 :1(1 n p 1;1 ció n e s e () 1 ;¡ r v 
social 4) Preparar Sil ingreso ;¡ la educación hiísic;l "(I,('y 
¡;f~llf" ca 1 de Edv;¡c ión. pág. R) 
-~------
